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INTRODUCCIÓ
Fil per randa, ortografia inclosa, presentem aquests retalls de lamemòria de qui fou secretari general del Comitè ComarcalAntifeixista de l’Alt Empordà durant la revolució de 1936, VicensSoler (1914-1986), un rosinc que militava llavors al Sindicat de
Pesca i Oficis Varis de la Confederació Nacional del Treball (CNT).
El fet que aquests retalls fossin escrits als anys setanta, amb la intenció
de fer-los arribar als joves que aleshores s’apropaven al refundat sindicat de
la CNT a Figueres, explica la llarga introducció, una mica feixuga. Pròpia
també, però, del vell militant que intenta passar la idea a una nova generació
en el context històric de la transició espanyola a la democràcia; i en aquest
context d’ànsia de llibertat i d’esperança cal llegir-la.
Vicens Soler esmenta fets concrets, amb noms i cognoms, que ens inte-
ressa conèixer, i ho fa des de la seva perspectiva: la llibertària. Nosaltres
podem enfrontar-la a d’altres, com les que tinguérem oportunitat de sentir a
la tertúlia Fem memòria, emesa per TV Roses el 17 de desembre de 1998,
amb la participació de Jordi Berta, Llorenç Caballero, Manel Cortada i
Ramon Margalef. No es tracta de gratar la crosta, sinó de discernir els factors
que expliquen els fets. Es tracta d’aprofundir en la història, no de llençar-se-
la al cap, com, per desgràcia, veiem tot sovint.
L’original, dipositat pel figuerenc Josep Santaló i Gironès, es conserva a
l’arxiu de la Fundación Anselmo Lorenzo, una entitat d’estudis llibertaris
localitzada a Madrid.
BIBLIOGRAFIA I FONTS DOCUMENTALS
Alguns estudis rellevants sobre la guerra civil a diferents poblacions de
la comarca ajuden, sense dubte, a inserir el municipi de Roses en el context
històric del període. Amb l’excepció del bombardeig de la vila pel Canarias,
però, les dades concretes quant a la població són escasses, especialment pel
que fa als primers mesos de la guerra. Així, després de la victòria franquista,
el rector Carlos Feliu es fa ressò del violent ambient antireligiós al municipi,
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dels pocs vots obtinguts per la dreta, del caràcter esquerrà de tots els centres
polítics, del predomini de la FAI entre la joventut i de l’assassinat de tres
sacerdots i dotze seglars a la població.(1)
Per altres fonts, tenim constància del desplaçament d’un grup de mili-
cians de Roses a Figueres arran el cop d’estat. Ells mateixos denunciarien
públicament que havien estat desarmats per la guàrdia civil de Figueres quan,
després d’haver intervingut en la lluita contra els sublevats a la capital empor-
danesa, tornaven cap a Roses. Necessitaren llargues negociacions i la inter-
venció d’alguns polítics del Front d’Esquerres per aconseguir que els tornes-
sin vint-i-cinc fusells. La resta de les armes que portaven es quedaren a
Figueres.(2)
CONFISCACIONS
Pel que fa a la confiscació dels mitjans de producció, sabem que l’as-
semblea d’obrers i patrons que acordà la col·lectivització de la pesca tingué
lloc a finals d’agost, i que en el decurs d’aquesta els pescadors ingressaren a
la CNT.(3) El comitè de Roses, especialment violent, segons Felip Casañas,(4)
havia confiscat també les terres de Joan Martí, conegut com a Ramonet, i
intentava arribar a un acord amb els arrendataris que les menaven.(5) La
Causa General, que ha deixat constància tant de la col·lectivitat de la pesca
com de la col·lectivitat agrícola de Roses,(6) esmenta també la confiscació de
la finca “Montjoy”, propietat de Gertrudis Coll, per part del colon Joaquim
Berta l’agost de 1936.(7) A la Comissió de Responsabilitats, per altra banda,
arribà també la documentació relativa a les 19 finques confiscades per la CNT
a 13 propietaris.(8)
ORGANITZACIONS POLÍTIQUES I SOCIALS
Amb motiu del decret de constitució dels ajuntaments a Catalunya, el
14 d’octubre de 1936 es reuniren al local de la CNT de Roses les diferents
seccions del sindicat i dos representants de l’excomitè antifeixista.
1. Arxiu Diocesà de Girona, Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y arciprestaz-
gos de la diócesis de Gerona con motivo del movimiento nacional de 18 julio 1936. Arciprestazgo de
Castelló d’Ampuries, “Parroquia de Roses”.
2. PEIRATS, José, La CNT en la revolución española, vol. I, Cali (Colombia), A. A. La Cuchilla,
1988, pàg. 161.
3. L’Autonomista, 27 agost 1936, pàg. 2.
4. FRADERA, Josep M., “El comitè antifeixista de Palau-saverdera del 1936. El testimoni del seu
president: Felip Casañas i Guanter” dins AA. VV., La Guerra Civil a les comarques gironines (1936-1939),
Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 1986, pàg. 30.
5. L’Autonomista, 4 setembre 1936, pàg. 4.
6. Archivo Histórico Nacional (AHN), sig. top. 1433. 1, doc. 20.
7. AHN, sig. top. 1440. 1. 3. 281, doc. 62.
8. Arxiu Nacional de Catalunya, Fons de la Generalitat Republicana, sig. top. 161. 1.
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Acordaren que la Confederació ocuparia vuit de les onze conselleries muni-
cipals i, “teniendo en cuenta el crecido número de compañeros que a la
misma pertenecen”, deixarien tres a ERC, ja que no existien més organitza-
cions polítiques o socials a Roses. Finalment, però, anomenaren set repre-
sentants, perquè l’ERC en volia quatre. F. Alberola i E. Berta estaven entre
els set, i formaven part dels cinc triats per unanimitat. Els altres dos foren
elegits per votació.(9)
Si els consellers prengueren possessió, la situació no es perllongà gaire,
perquè altres fonts esmenten que el consell municipal de Roses estava format
per quatre consellers de la CNT i tres d’ERC,(10) una situació més ajustada a
la legalitat, ja que el quart conseller anarcosindicalista representava segura-
ment al sindicat agrícola, aleshores controlat per la CNT i amb atribucions
sobre el conreu de la terra.(11)
Tot i que la primera menció de la UGT apareix al llibre d’actes de
l’Ajuntament de Roses l’1 de març de 1937, el sindicat socialista es constituí
el 15 d’abril de 1937 amb 30 afiliats.(12) En aquest mateix lligall de l’arxiu de
Salamanca, un qüestionari omplert per la UGT del municipi, desgraciadament
sense datar, fa una petita radiografia socioeconòmica de la població. Segons
aquest document, el sindicat socialista tenia 120 afiliats, dels quals, 10 eren
dones; el PSUC no estava constituït a la vila; la CNT tenia 600 afiliats, 300
d’ells camperols; i ERC comptava amb 100 afiliats. El qüestionari reflecteix
també l’existència d’una col·lectivitat agrària amb 15 membres, que explota-
ven 50 vessanes; el control del sindicat agrícola per la CNT; i la cooperativa
de consum existent a la població.
La collita anual –no sabem si de 1936 ó 1937– havia estat de 40 quarte-
res de blat, 500 de civada i 500 d’ordi. També s’havien recollit 2.000 mallals
d’oli, 1.500 càrregues de vi i 50 quintars de ferratges. Pràcticament tot era pel
consum del poble, perquè els excedents exportables es reduïen a 1.000
mallals d’oli i 500 càrregues de vi.
Per les actes del III congrés de la UGT de Catalunya (13-16 novembre
1937), coneixem que el sindicat de pescadors de la UGT de Roses es consti-
tuí el 19 d’agost de 1937 amb 170 afiliats. El fet que no omplissin la casella
corresponent al nombre de cotitzats, no sabem a què va obeir.(13)
Com per tot arreu de Catalunya, les picabaralles entre les formacions
polítiques arribaren arran dels Fets de Maig, i el llibre d’actes de l’ajuntament
ha deixat constància, tant de l’aliança ERC-UGT contra la CNT, com d’algu-
na votació difícilment explicable sense dissidències internes al si de la
Confederació.
9. Arxiu Històric de Girona, Fons de la Comissaria Delegada de la Generalitat, sig. top. 4197, lli-
gall “Roses”.
10. LORENZO, César M., Los anarquistas españoles y el poder, París, Ruedo Ibérico, 1972,
pàg. 90.
11. Arxiu Municipal de Roses, Llibre d’actes de l’Ajuntament 1937, vol. 47, sig. top. 10.
12. Archivo de la Guerra Civil española (AGC), sig. top. 890.
13. AGC, sig. top. 1121, 1128.
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VICENS SOLER
Dissortadament no podem oferir gaires dades sobre l’autor del text, ja
que tan sols coneixem un parell de textos de Vicens Soler, tots dos publicats
a Vibraciones, el setmanari del moviment llibertari de l’Alt Empordà alesho-
res. Aquest home propagava llavors una organització social sense classes i no
era partidari de lluitar al front si no era per la revolució. La guerra, per a ell,
era una qüestió entre burgesos.(14) El novembre de 1937, però, era al front
d’Aragó, a Vicien (Osca), i enviava als seus companys ànims revolucionaris,
esperit de lluita i esperança en la victòria.(15) Com tothom, s’adaptava a les cir-
cumstàncies. La resta ja ho explica ell. Nosaltres, sabedors de la selectivitat
de la memòria i de la reconstrucció del passat des del poder, ens hem limitat
a posar algunes notes i fer una subtitulació per apartats –en negreta– perquè
serveixi de guia de lectura, ja que es tracta d’un text poc estructurat. Sens
dubte, tota subtitulació és interpretativa. El lector, però, pot optar per obviar-
la si no la troba prou assenyada o coherent amb el text.
14. SOLER, V., “La propiedad”, Vibraciones, núm. 1, 11 juny 1937, pàg. 1.
15. Vibraciones, núm. 17, 19 novembre 1937, pàg. 4.
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“VICENTE SOLER: HISTORIA BREVE DE UN SINDICATO”
DEDICATORIA
A mis compañeros y amigos Juan Brugués y Ramón Forns (muerto en el exilio),
que me facilitaron los datos para confeccionar este trabajo histórico.
Ofrenda
En memoria de los compañeros desaparecidos, unos fusilados, asesinados otros
en las afueras de nuestro pueblo; a los que cayeron en los frentes de batalla frente al
franquismo, como Esteban Berta, simbolizados todos por la figura noble y bondado-
sa del que fue un militante extraordinario de nuestro sindicato, Francisco Alberola,
fusilado en Gerona el año 1940, dejando ejemplos sublimes que se han transformado
en lecciones de manumisión social y humana. V. S.
INTRODUCCION
Estamos atravesando una fase decisiva para el porvenir de la especie humana. Es
la nuestra una crisis aguda, de transición. Es evidente que el cambio de sociedad no
puede ser de país e incluso de continente. Cada día es más fácil comprobar que, lo
que siempre hemos llamado Revolución social reparadora, se hace más necesaria que
nunca en el orden universal. Es necesaria e imprescindible hasta para la misma con-
servación de la especie, guiados por la intención de llegar un día a instaurar una mejor
organización económica, moral y administrativa de comunidad humana.
Esta humanidad en estado de adolescencia y en su desarrollo y crecimiento
busca situarse en el lugar que le corresponde y necesita, para encontrar una base de
partida, firme y sólida, que le asegure la fraternidad futura. Dentro de esta sociedad
encontrará la libertad, la consideración y el respeto que cada individuo merece y tiene
derecho a disfrutar, ya que semejante organización de autonomías individuales y
colectivas será creada por los componentes de la misma.
La ruptura de las viejas cadenas sociales es un hecho concreto. Al correr el tiem-
po las viejas generaciones acabarán rompiendo definitivamente todos los atavismos
del pasado. Y esta tarea de saneamiento se llevará feliz término a pesar de la resis-
tencia de ciertos núcleos de la sociedad presente.
En otros términos: se irá hacia la socialización de todo. La colectividad laborio-
sa y altruísta, preconizada por las ideas libertarias desde hace alrededor de un siglo
de luchas y experiencias socioeconómicas, llegará por la fuerza misma del progreso
y por el interés de salvarse del desastre colectivo.
[UN PRINCIPI: LA LLIBERTAT]
Los problemas humanos, económicos y morales sólo pueden ser solucionados de
la escala nacional a la universal, es decir, por la libre confrontación y acuerdo de
todos los humanistas. Nada de bueno ni consistente puede realizarse sin la libertad
como principio de base orgánica, ya que únicamente ella es capaz de crear un desen-
volvimiento normal de los valores éticos y morales del individuo, dando a la comu-
nidad una bondad de costumbres que jamás ha existido; aplicando en todas sus
dimensiones los beneficios verdaderos de la fraternidad y la convivencia entre todos
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los seres asociados voluntariamente. Tal es la base de la verdadera igualdad, no sólo
política, sino general, pues ésta ofrecerá al hombre su auténtica libertad.
Aunque estamos opuestos a la violencia no ignoramos que los factores que la
crean son el absolutismo y el autoritarismo con ideas y creencias intolerantes que sólo
pueden existir y desarrollarse bajo la férrea imposición de los métodos totalitarios, ya
sean rojos, negros, azules o pardos. Métodos negativos que no respetan ninguna
noción de libertad. Por ello, todos los que tienen sed de libertad e igualdad, de gene-
rosidad y delicadeza, tienen el deber moral de estudiar el ideal libertario para descu-
brir las fuentes de una moral sin imposiciones, de una filosofía dulcificante, de la
sociología basada en las leyes de la naturaleza y de la sabiduría.
El anarquismo es una labor constante de creación, que impulsa lo mejor del hom-
bre y de su pensamiento, incitándole a unirse a los demás para fundar un sistema de
sociabilidad colectiva, de respeto y consideración hacia los valores morales con los cua-
les hay que construir la sociedad del futuro. El hombre estudioso y observador de todo
lo que le rodea ha de reconocer que el ideal libertario ha dejado hace tiempo de ser una
teoría para pasar a ser realidad viviente. La prueba está en todos los ensayos llevados a
cabo durante el período que va desde julio de 1936-39. El ensayo colectivista arraigó
fuertemente por estar impregnado de un hondo sentido humano. De no haber sido por
causa de la guerra y de sus necesidades se hubiese perfeccionado mucho más, ya que
nada es perfecto en sus comienzos, mas la base de partida era buena. No podía fracasar.
Alentados por la idea del mejoramiento colectivo organizamos una sociedad que
hubiera permitido al individuo dar la medida de su capacidad, libremente y según los
destellos de su propia inteligencia dentro de la más sana armonía colectiva y bajo los
auspicios de una comunidad libre. Guiados por este afán de glosar los trabajos reali-
zados hemos creído necesario hablar de la colectividad pesquera de un pueblo aco-
gedor, con el fin de que las juventudes comprendan, lean y estudien la hermosa aven-
tura que vivimos la juventud de aquél entonces.
[UNA EINA: EL SINDICAT]
Aunque a ciertos les parezca lo contrario, el ideal que en aquella época repre-
sentaba la C.N.T., sigue siendo el mismo en los corazones que laten en la actualidad.
El anarcosindicalismo, creador de todo ello, vive en la conciencia de los seres que tra-
bajaron y lucharon en aquellos días de gesta inolvidable. La C.N.T. sigue en pie y no
ha dejado de progresar. Los que quieran compararla a un instrumento social cual-
quiera, de esos que pululan por todas partes tan sólo para pedir un triste aumento de
sueldo cada tres meses, como las compras o plazos que se hacen en estos tiempos
modernos, están equivocados. Ella representa, representó y representará siempre un
ideal emancipador del hombre en lucha no solamente por la libertad, sino por la cons-
trucción de una sociedad organizada y administrada por todos los que en ella vivan y
produzcan.
A lo largo de nuestro camino, se han sucedido toda clase de situaciones, algunas
de ellas excesivamente trágicas. Así para la C.N.T. como para sus militantes, pero
nunca para el ideal que ha seguido siempre erguido y en lucha constante. Y es que lo
humano y generoso no puede desaparecer jamás. Todos los que estuvieron presentes
en el combate lo saben, y los que fingen ignorarlo, también. Pero todo no nos ha
importado. Tenemos paciencia y perseverancia y no cejamos en la empresa emanci-
padora que nos lleva hacia el mejoramiento de nuestros iguales. Los derroteros de la
justicia tienen esencia y color anarcosindicalista.
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Los obreros pertenecen todos a un mismo cuerpo: el de los explotados. Los que
hemos querido rebelarnos contra la explotación constante y permanente de que todos
somos objeto, nos lo han hecho pagar muy caro. Nuestra batalla es una lucha de hom-
bres que quieren ser libres y justos, borrando de una vez para siempre la desigualdad
de clases. Y seguimos firmes en la lucha porque los factores que fraguaron aquella
guerra social, siguen en pie.
Tenemos conciencia de clase. A ella pertenecemos. De ahí que la defendamos.
En esta época moderna no todos los asalariados pertenecen al mundo del obrero. El
proletariado no ha desaparecido. Sigue subsistiendo tan explotado como lo fue ayer.
Los obreros de la C.N.T., con energía y constancia conquistaron nuevos jalones libe-
radores en su batallar continuo. Mucho de ello se perdió al final de la guerra y sus
monstruosas consecuencias. No todo se pudo consolidar. Pero llegará el día en que
esos delirios se podrán lograr, creándose nuevas bases de conquista por la acción de
sus jóvenes y nuevos militantes, que surgen espontáneamente por todos los ámbitos
de Iberia al cabo de 40 años de silencio sepulcral en que parecía que el pensamiento
libre habíase estancado para siempre. Mas no era verdad. Lo parecía solamente y ésta
es nuestra satisfacción. Enorme jugarreta del tiempo. Y es que la libertad de pensar
nadie la puede impedir.
El obrero español está tomando conciencia de su personalidad, convenciéndose
cada día más de que su salvación está en el Sindicato, y que no hay otra trayectoria
para representarlo que la veterana, pero siempre joven, central anarcosindicalista.
España, durante cuatro decenios, ha estado privada de libertad. La libertad y su legi-
timidad nadie la puede poner en duda. Sin embargo, ¡cuántos muertos por defender
esta causa sagrada! Y en esa confabulación malsana se distinguen todos los regíme-
nes totalitarios. Nuestro querido Sindicato, antes de la guerra civil, formó conciencias
rectas y hombres con dignidad. Por eso fue posible nuestra colectividad. La C.N.T. es
escuela de hombres que prepara el porvenir redentor.
[UNA ESTRATÈGIA: L’ANARCOSINDICALISME]
Por su ideología humanitarista y su sentido de la realidad, la C.N.T. es
Universidad para el obrero. Los esfuerzos y sacrificios consentidos por todos sus
militantes son indecibles. La historia social, obrera y revolucionaria habla por noso-
tros. De las luchas libradas, de los ensayos ejecutados. Todo está escrito en las len-
guas más importantes de la civilización mundial. Nuestro combate siempre fue una
realidad objetiva y sigue siéndolo. Por eso somos hombres de temple para continuar
luchando. Creemos en la idea. El anarcosindicalismo es la doctrina que constituye
hoy la realidad societaria de mañana. Los demás sectores acentúan las diferencias
entre los hombres. El anarcosindicalismo lucha por hacerlas desaparecer.
Si en la nueva orientación sociopolítica de nuestro país, las sociedades obreras y
sindicatos pueden desenvolverse libremente, la C.N.T. no tendrá problemas. Volverá
a coger nuevo desarrollo y desenvolvimiento como antes. Es un ideal que acaba por
ejercer una atracción personal y colectiva sobre el obrero sano y el hombre pulcro.
Particularmente si estos hombres tienen deseo de liberarse del atavismo de una socie-
dad desfasada y de una civilización arcáica y aberrante.
La organización obrera anarcosindicalista, puesta bajo los auspicios de la
Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.), es prácticamente la sociedad
más antigua que ha tratado siempre de unir a todos los trabajadores para reclamar sus
derechos inmediatos y conquistar a la vez una sociedad más justa y humana. La A.I.T.
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es la única internacional obrera que ejerce una lucha al margen de la acción pura-
mente política. Sin mezcolanzas malsanas que puedan comprometer en compromisos
baldíos y poco serios los objetivos que el anarcosindicalismo se ha impuesto en sus
orientaciones generales como conducta social, laboriosa, obrera.
La gestión del anarcosindicalismo, tanto en la esfera económica como en las
relaciones humanas, supera en todos los sentidos a lo que proponen y propagan los
socialistas políticos y autoritarios. Y esto lo demostró palmariamente en el curso de
nuestra revolución.
Somos los sindicalistas revolucionarios los estudiados y discutidos, no los polí-
ticos. Lo estatal desaparecerá. Nuestros ensayos y obras quedarán para siempre como
norma a imitar. De ahí que sigamos creyendo firmemente que no solamente nuestra
colectividad pesquera, sino todas las colectividades que se formaron aquellos días y
meses en nuestro Ampurdán,(16) así como en otras comarcas y regiones, volverán a
reaparecer porque han sido un ejemplo de socialismo libre admirable. Tanto en el
plano local como nacional. Existe una experiencia imborrable.
Lo que propone la C.N.T. es superior a todo cuanto presentan las demás postu-
ras políticas. Y es superior particularmente, en lo que se refiere al concepto de liber-
tad e igualdad, dándole al individuo una personalidad dentro de lo colectivo que nadie
más reconoce en tan alto y elogioso grado moral. Y mucho menos en una sociedad
regida por el Estado, ya se llame socialista o comunista. Ahí está Rusia y todos los
países mal llamados socialistas del Este de Europa y los que no forman parte de nues-
tro continente que no son más que Poderes represivos.
El sindicalismo revolucionario de la C.N.T. tiene un basto campo de experien-
cias y posibilidades en el orden de creación diaria por las enormes facilidades que sus
estructuras ofrecen al afiliado y al militante en los diversos órdenes. Su combate es
una lucha constante por defender la dignidad del que trabaja, y es asimismo una
escuela para el que quiere aprender cómo debe ser montada pieza por pieza una socie-
dad mejor para el futuro. Dando acceso a la igualdad para todos, dentro de las más
amplias libertades generales. Es la nuestra una colectividad formal y honrada.
Ninguna administración de la sociedad puede ser buena si no está orientada por
el pueblo y para el pueblo. El anarcosindicalismo llena todas estas inquietudes y
buena prueba de ello fue nuestra colectividad pesquera. Una colectividad como fue la
nuestra es laboratorio para el futuro por la estupenda estructura que propone a la
sociedad nueva tanto en lo social como en lo económico, en lo técnico y laborioso.
Las escuelas y ateneos son el mejor medio para educar al hombre de hoy y de
mañana dentro de una comunidad libre. Firme en sus finalidades afirma: La emanci-
pación de los obreros no puede ser obra de ningún dirigente; ha de ser misión de los
obreros mismos. Exacto: de todos los que trabajan en el campo manual y intelectual.
Así nos lo enseñó la C.N.T. en nuestros años mozos. Por estar animados de tales ideas
fuimos capaces de organizar nuestra colectividad.
[UNA RÈMORA: L’ESTAT]
Dentro de las estructuras económicas actuales el Estado concentra su poder en
el seno de complejas organizaciones, acabando por monopolizar todo lo que se llama
16. A l’Alt Empordà es constituïren, com a mínim, 29 col·lectivitats agràries, i el procés col·lecti-
vista afectà també sectors com el metall, les foneries, la construcció, l’aigua, els tallers, el transport, les fle-
ques i les barberies.
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ciencia, técnica, burocracia, hasta robotizarlo todo de una manera lamentable. El pre-
dominio de esta rutina costumbrista acaba por admitirse como inevitable poniendo en
peligro la calidad individual del hombre y por ende su libertad. De seguir así, el indi-
viduo acabará por sentirse ahogado dentro de las organizaciones creadas por el Estado
para su servicio exclusivo, por funcionarios mediocres, autómatas ciegos y lacayos
indebidamente asignados para dirigir la sociedad.
En España, después de cuarenta años de dictadura lo mismo que en las naciones
“socialistas” de la Europa del Este se obserba el mismo fenómeno: la capacidad creado-
ra, espontánea y vital del individuo queda anulada, disminuida considerablemente por el
Estado que piensa por él, no para él, a tal punto que sus derechos van desapareciendo cada
día un poco más. Embrutecido en lo ético y moral, el individuo pierde categoría de hom-
bre para convertirse en correa de transmisión del engranaje que gobierna al servicio de
bastardos intereses y privilegios de unas minorías sin escrúpulos, carentes de humanidad.
Todo el presente desbarajuste social y económico con su escuela de complicacio-
nes fue superado por los colectivistas libertarios. Hay lecciones que quedan como algo
digno a escribir e imitar, como ejemplo lleno de enseñanzas laboriosas y eficaces.
El Ampurdán es un hito moral en la historia de la manumisión de las fuerzas del trabajo.
[UN FET: LA COL·LECTIVITAT DE ROSES]
Unos cuantos hombres, marineros, pescadores, y mano de obra especializada
intentaron terminar con las viejas estructuras capitalistas y estatales, facilitando la
vida normal de todos. Creando la justicia en la igualdad. Esta labor es digna de res-
peto y admiración por parte de todos. Y es una base de estudios para las nuevas gene-
raciones ansiosas de saber y de aprender.
El pasado de la humanidad nos ofrece un espectáculo de civilizaciones que se
definen como un cúmulo de instituciones políticas. Con sus fuerzas de producción y
consumo, donde se puede reconstituir la existencia del hombre de ayer. Es un bloque
coherente que despacio, pero de manera segura, va poniendo jalones en el camino de
la unidad colectiva del pensamiento humano con el fin de salvar a toda la especie de
los peligros que la acechan en este porvenir incierto que nos rodea, provocado por los
desequilibrios “anti-natura” de los propios hombres.
Día llegará en que, debido al sentido común y a la lógica misma, se coincidirá
en que la vida de las sociedades humanas debe estar organizada como lo intentaron
aquellos hombres sencillos y modestos trabajadores que pusieron todos sus esfuerzos
para alcanzar la dicha y la felicidad de sus semejantes, de todos sus semejantes.
Administrar con honradez y dar toda la facilidad a la familia dentro de una gran colec-
tividad donde los derechos elementales y decisivos sean respetados, caminando hacia
la igualdad recíproca, la justicia social y la solidaridad que protege y estimula el bien.
Esos hombres, desprovistos de todo materialismo programático y grosero, dieron una
lección de desprendimiento que merece ser elogiado.
Las colectividades de la C.N.T. en la fase de nuestra guerra civil y revolución
socialista libertaria, no fueron eclosión de un esfuerzo sobreintelectual, sino el
resultado del tesón productivo, de la capacidad de entrega de unos hombres dados
al mejoramiento de la vida individual y colectiva.(17) Inteligentes y abnegados pio-
17. Sobre el tema, vegeu BERNECKER, Walther L., Colectividades y revolución social. El anar-
quismo en la guerra civil española, 1936-1939, Barcelona, Crítica, 1982.
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neros de la idea, que merecen ser recordados y queridos por todos los seres justos
y dignos.
El valor de la Industria Pesquera de Rosas, que como muchas otras de aquella
fase histórica, reside en la idea altruista, sincera y noble, tendiente a modificar el sis-
tema arcáico y viejo, sustituyéndolo por una nueva moral, práctica y solidaria, de sen-
tido colectivo y al servicio de toda la especie humana. Esta labor provechosa no
puede ser desmentida ni negada. Por muy contrario que se sea a la trayectoria confe-
deral. No hay ingenuidad alguna en los hombres que creen en el valor espiritual y
constructivo de esta recordación. Lo que si existe es la maldad en los que no creen
que esta tarea haya sido realizada con esmero. Maldad y egoísmo lamentables. En
todo caso, todos los que creíamos en ello y vivimos esta experiencia extraordinaria,
nos ha marcado para toda la vida, y en el curso de nuestra ya larga existencia estamos
convencidos que el intento social y edificativo valió la pena. Que aquello fue bueno
y ofreciéndolo a las generaciones nuevas, ellas se darán cuenta un día, no lejano por
cierto, que los materiales con los cuales edificamos y que les ofrecemos, para seguir
trabajando, son de buena calidad, sólidos y consistentes.
Las grandes obras son hijas de los hombres y cuando han sido ejecutadas con
arte y calor moral, quedan para ser estudiadas y examinadas por el porvenir del ojo
humano. Ahí van una serie de datos que no envanecen ni tampoco engañan. Es la obra
de un Sindicato capaz y decidido, que abre una puerta en la historia nueva para que
los hombres puedan entrar en la sociedad libre de mañana.
[1. LA SEGONA REPÚBLICA]
SINDICATO UNICO DE OFICIOS VARIOS DE ROSAS (GERONA). Sección de la
Industria Pesquera.
Los compañeros que formaron este Sindicato el año 1931, eran, en su mayor
parte, trabajadores de la pesca de altura, o de arrastre, como generalmente se llama-
ba en aquellos tiempos. Procedentes muchos de ellos de varios puntos del litoral del
Mediterráneo, tomaron contacto, poco a poco, con los nativos de la localidad, que por
sus convicciones e inquietudes eran libertarios de espíritu y temperamentos dados a
la acción reivindicativa.
El mar fue en Rosas, desde el primer momento, el motivo principal de su exis-
tencia, y es natural que la rama principal de la economía local, la más decidida y acti-
va de nuestro Sindicato, fuera la de la industria de la pesca. Hubo buenos y excelen-
tes compañeros en las demás secciones, particularmente en el Ramo de la
Construcción, agricultura, etc., pero todos ellos vivían y actuaban al calor y empuje
de la industria marítima.
Fácil será comprender que fueron estos militantes abnegados los que cargasen
con el peso principal de la dirección social y económica de la municipalidad de
Rosas. Fue el apogeo del sindicato de la C.N.T. Se organizó todo en ramos de
Industria. Y el de la pesca fue el aglutinador a los pocos días de todos los trabajos que
se realizaban en la Comarca. En cualquier orden que fuera. Y así continuó siéndolo a
pesar de las dificultades que surgieron a partir de los tristes sucesos de mayo de 1937,
provocados por los elementos comunistas del P.S.U.C.(18)
18. Aquests fets, pel que fa a la comarca, han estat estudiats per CLARA, Josep, “Els Fets de Maig
de 1937 a la regió de Girona”, Revista de Girona, núm. 116 (maig-juny 1986), pàg. 33-37.
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El mayor número de compañeros tuvo que partir a los frentes de guerra, y como
es natural, en estos casos, el Sindicato se quedó sin jóvenes. Pero a pesar de ello, los
militantes que quedaron en la retaguardia, idealistas convencidos y de solera liberta-
ria, mantuvieron contra viento y marea la unidad de acción en todos los sentidos y
nuestra Organización siguió siendo el factor determinante de la vida local.
Otros ramos organizados pusieron de manifiesto su situación: la madera, cons-
trucción, mecánicos, astilleros, calafates, construcciones marítimas, agricultura y pro-
fesiones liberales. De nuestro sindicato salieron compañeros nombrados para formar
parte del Comité Regional de la Industria Pesquera. Más tarde, fueron designados
otros, para ocupar puestos de responsabilidad en el Comité Regional de la misma. La
secretaría de la C.N.T. del Alto Ampurdán, en Figueras, fue regentada en todo
momento, hasta los trágicos sucesos de mayo, por un compañero de nuestro sindica-
to, siendo numerosos los actos públicos, de propaganda y acción organizados en toda
la comarca, donde la presencia militante estuvo a la altura de las circunstancias.
[EL MONTEPIO DE ROSES]
El grupo de militantes que llevaron la orientación de nuestro sindicato antes del
año 1936, fue activo, audaz y valiente en todos los momentos de lucha y, por ese moti-
vo, nuestro domicilio social había de ser clausurado. A pesar de ello, la actividad no
cayó en lo precario, y la propaganda de sus militantes más preparados no decayó jamás.
Un hecho importante hizo que esta actividad se reforzara a pesar de la clausura.
En España, desde los tiempos de la monarquía, existía una organización mutua-
lista, que por cierto aún se mantiene en vida, de tipo monárquico y religioso, llama-
da “Pósitos de pescadores”. La masa obrera y sus sindicatos contaron muy poca cosa
en esa institución.(19) En la actualidad, las cosas siguen como antes. Los factores
determinantes de todo ello han venido siendo los propios armadores, que eran los úni-
cos que se consideraban socios y sostenedores del antedicho organismo. Nunca los
obreros tuvieron voz y voto en las decisiones. La única cosa que podían aprovechar
era el hecho de poder enviar sus hijos a la escuela del Pósito, e ir a comprar a su tien-
da cooperativa los artículos alimenticios para vivir, pero pagándolos a los mismos
precios que en las tiendas de la localidad. Según para quien, habían ciertas facilida-
des de crédito que, en otros lugares, no podían obtener.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, para contrarrestar la influencia de
carácter centralista y reaccionaria de esta organización, obtuvo del Gobierno central la
autorización para poder dar vida a otro organismo similar, limitado a todo lo largo de
la costa catalana. A tal efecto salió un decreto, instaurando el MONTEPIO D’O-
BRERS PESCADORS DE CATALUNYA, institución de tipo mutualista y obrera. La
cosa cambiaba. En vez de ser los armadores, eran los propios asalariados los llamados
a administrar las sociedades en cuestión. Estaba facultada, como los Pósitos, a poder
vender en la plaza del mercado pesquero, el pescado que traían todos los días los bar-
cos para la venta. De esta transacción comercial, el Montepío obtenía el 3 % de la
venta, dando crédito al comprador durante la semana, y responsabilizándose ante el
cliente de liquidarle el global de la venta al final de la misma. Con ello se conseguía
que todo el consumo de petróleo que durante la semana el barco-socio hacía, la
19. Sobre els pòsits, vegeu SERNA, Erika, “L’arxiu de la Confraria de Pescadors de Port de la Selva”
a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, vol 30 (1997), pàg. 355-382.
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CAMPSA, sociedad petrolera nacional y único control de los carburantes en el terri-
torio, daba 2 céntimos por litro al Montepío por ser una sociedad mutualista obrera.
El problema, estaba pues, en hacer propaganda cerca de los obreros pescadores,
de los patrones de pesca y de ciertos armadores más o menos liberales y de ideas
izquierdistas, para que tuviesen confianza en nuestra obra y obtener su adhesión como
socios efectivos. Los unos para entrar dentro del Montepío; los otros, para salirse del
Pósito y darnos su mercancía a fin de que el Montepío trabajara en la venta de la
misma. Fue la nuestra una obra lenta y difícil. Llena de dificultades. Toda la carroña
local de derechas y de intereses privilegiados se nos echaba encima. Pero cuando
estalló el Movimiento de 1936, el Montepío contaba ya con seis o siete Barcos adhe-
rentes, de los cuales se encargaba él mismo de todas sus operaciones comerciales y
de venta. Se avanzaba con pausa, pero sin retrocesos. La situación laboral mejoraba
y nos encaminábamos hacia una situación superior.
Poco a poco el Movimiento fue engrandeciéndose, los obreros pescadores, por
su conveniencia misma, se afiliaban al Montepío y de esta manera, sin sospecharlo
siquiera, muchos de ellos fortalecían al clausurado sindicato de la C.N.T. Cabe des-
tacar que los militantes que tenían cargos en su asociación, simultáneamente, los tení-
an en la otra. Es el caso que supieron aprovechar las ventajas que la situación les
deparaba para convertir en realidad lo que toda la vida habían soñado en el sentido de
las ideas que les animaban: llegar a crear un sindicato de la C.N.T. fuerte y vigoroso.
Y con la influencia determinante de todo un sector de la producción. Y así fue. Los
acontecimientos iban a demostrar este aserto y todo lo que siguió más tarde, lo probó
el trabajo que todo ello daba. Sólo había un compañero que aseguraba una perma-
nencia, cuidándose de la venta y subasta del pescado que nos pertenecía vender. Se
iba con cuidado en la tarea de eliminar al parásito y la burocracia. El que quería
comer tenía que trabajar, excepto los enfermos e inútiles para llevar a cabo una acti-
vidad determinada.
Como todas las pequeñas o grandes cosas que en la vida se suceden, no faltó el
rasgo de humor de un momento crucial y serio: cuando ciertos armadores de la casta
política afiliados a la “Esquerra” se dieron cuenta de la labor cenetista, con el tram-
polín que les deparaba el Montepío, pusieron el grito en el cielo, apresurándose a
poner obstáculos por todas partes a fin de frenar nuestro desenvolvimiento, llegando
a escribir al Consejo de la Generalidad. Un jerifalte de la Generalidad mandó llamar
a Hilario Salvador, a la sazón político de la Esquerra, muy popular en la Barceloneta
y miembro del ayuntamiento de Barcelona, el cual, en una célebre reunión habida con
nosotros y los armadores opositores, se puso de parte de éstos. No podía ser de otra
manera. Todos ellos votaban. Nosotros, ninguno. Gran sorpresa la suya al comprobar
que todos los que orientábamos aquél tinglado éramos militantes confederales.
Como era natural, no pudo obtener nada de lo que había venido a buscar. Su
propia posición era totalmente falsa, y a los ojos de todos los obreros su presencia
se hacía poco simpática. Su salida del pueblo no fue muy grata que digamos.
Nuestro caso era similar en Barcelona, Tarragona y otros puertos importantes de la
costa pesquera catalana. Los obreros pescadores, en su mayoría, pertenecían a la
C.N.T. y en muchas localidades lo eran todos como fue en nuestro pueblo.
Considerábamos que, si habían hecho un decreto que nos beneficiaba era normal
que fuésemos nosotros mismos quienes lo aprovecháramos. Los jerifaltes de la
política catalana no habían contado con el buen sentido de los obreros y de su acti-
vidad práctica. Es seguro que al verlo todo en manos de la C.N.T., de haber podi-
do, hubieran dejado las cosas como estaban antes, anulando y borrando nuestra
obra constructiva.
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Salido el sindicato de la clandestinidad,(20) las cosas se veían más claras y nada
podíamos esconder. Pero el rumbo que las cosas habían tomado nadie las podía parar.
Y la Organización confederal, cada día más fuerte, tenía todos los meses nuevos
adeptos. Las huelgas fueron observadas responsablemente y la gran masa asalariada
comenzó a sentir respeto y admiración por la C.N.T. y sus hombres.
A partir de este momento la subida fue continua y los kioscos de librería, que
regentaba nuestro compañero Juan Brugués, aumentaba su venta y crecía su propa-
ganda. Las asambleas y reuniones generales, tanto del Montepío como del Sindicato,
estaban repletas. La curiosidad y el deseo de hacer algo positivo se veía reflejada en
los rostros de aquellos hombres, que nunca habían sido defendidos como merecían y
siempre fueron explotados.
[LA INDÚSTRIA PESQUERA]
Tiempo más tarde se dio vida a las Juventudes Libertarias, que crearon una
biblioteca permanente y al servicio del público. Fue la admiración de todos los que la
visitaban.(21) Los actos de solidaridad practicados por la Industria Pesquera fueron
admirables, y los refugiados de la provincia de Málaga, en número importante, que
acudieron a nuestra localidad podrían dar testimonio claro de cuanto decimos. Ella se
ocupó de buscarlos casa y aposentó a través de las instituciones municipales, así
como el aumento necesario de salario para todos ellos, sin contar los socorros sanita-
rios para todo el mundo, la atención especial a los niños, mujeres y ancianos. Se
enviaron varias veces camiones de pescado a los frentes. Varias unidades de la flota
pesquera colectivizada llegaban a Port Vendres, intercambiando y vendiendo el pes-
cado por harina. Esta era distribuída por la colectividad a los diferentes pueblos de la
comarca y de manera especial a otras colectividades industriales y agrícolas. Se hicie-
ron repartos de pescado gratuito, fresco y bien cuidado que se llevaba a los hospita-
les, clínicas y otros sitios de atención pública.
Ante el cúmulo de actividades desplegadas por nuestros militantes, fácil es ima-
ginar cómo se desarrollaban los acontecimientos locales y la influencia ejercida por
la C.N.T. Durante la guerra y la revolución social española, fuimos un movimiento
constructivo y solidario.
Los barcos pesqueros eran controlados y dirigidos por la colectividad. Del pro-
ducto bruto de la semana, se sacaba la cantidad necesaria para pagar los gastos de
petróleo consumidos y todo el material utilizado, comida y otras mercancías que
teníamos que comprar. De la cantidad restante, el neto, era repartida entre los obre-
ros y la caja de la colectividad. De esta manera, la administración colectiva se
encargaba del control efectivo de cuanto afectaba a la industria: adquisición de
material y ayuda a la obra social de la comunidad toda que, en sus aspectos mora-
les y económicos dirigía el Consejo Local en relación directa con las demás colec-
tividades de la localidad. La industria pesquera, cobijaba dentro de sí misma todas
las ocupaciones auxiliares a la misma: oficios, industrias, disfrutando todas ellas
20. Gairebé tots els sindicats de la comarca foren clausurats després dels Fets d’Octubre de 1934, per
tornar a la legalitat entre finals de 1935 i principis de 1936.
21. Localitzada a l’edifici del sindicat –planta baixa i dos pisos–, on existien diversos departaments
dedicats a escola i cultura, una secció d’esperanto inclosa. Un reportatge sobre aquesta amb motiu de la
visita de Delfina Conde, instructora de refugiats, a Gerona CNT, núm. 158 (7 desembre 1937), pàg. 4.
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del mismo trato y atención. Al correr el tiempo es seguro que hubiésemos hecho
modificaciones notables a una obra moral, social y práctica que, los hombres y los
pueblos, hasta la fecha, no han superado.
[2. LA REVOLUCIÓ]
HORAS DE PRUEBA Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El día 16 de julio de 1936, en el sindicato, los militantes estaban inquietos.
Preveían lo que se avecinaba. El 17 se envió un delegado a Barcelona. Regresó por
la noche del día 18, poniéndonos al corriente de nuestra situación. La actividad colec-
tiva comenzó desde este mismo instante. Nuestros representantes se pusieron al habla
con los dirigentes de otros partidos políticos, particularmente la Esquerra, constitu-
yéndose el Comité Revolucionario. Estos mismos delegados políticos, unas semanas
más tarde, se afiliaron a la C.N.T. sin dejar de representar a su partido, por indicación
nuestra. En realidad, durante todo el período revolucionario, en que se transformaba
la sociedad de una manera diaria y permanente no sólo desaparecía el alcalde y el
municipio burgués, sino que la C.N.T. se hizo cargo de la situación llegando a con-
trolarlo todo.
[L’ACTUACIÓ DEL PSUC]
A partir del momento en que apareció el decreto sobre la reconstitución de los
municipios, nuestro sindicato dio las máximas facilidades para que los viejos partidos
políticos y de carácter federalista, estuviesen representados en el mismo. Esta infan-
til y genuina actuación que caracteriza a los hombres del Movimiento Libertario, nos
iba a costar caro. Los demás no proceden así. Los cuatro individuos que en todas par-
tes existen y que son incapaces de dar vida a nada que sea consistente y eficaz para
el pueblo, que ponen una vela a Dios y otra al diablo, son elementos destructivos
dedicados a minar los cimientos de toda obra útil porque la mediocridad los lleva al
odio destructor. Todos estos sátrapas y amorales, movidos por instintos mezquinos y
bajos, son incapaces de comprender lo grande y lo bello. Los ciega el despecho y la
ira no les deja ver. Eran los sicarios de la jauría comorerista, socialistas de papel,
comunistas deformados, contrarrevolucionarios y enemigos de la clase obrera, a la
que dicen servir, para mejor engañarla y domesticarla al amparo de la dictadura del
proletariado, que es el IMPERIO del totalitarismo y la barbarie.
El P.S.U.C., realizaba una propaganda falaz, desleal, de puerta a puerta, como los
jesuitas, explotando la ignorancia unos y el interés otros, apelando a maniobras sucias
que todos conocemos. Todos los descontentos, los viejos intereses creados, la peste bur-
guesa y reaccionaria, los fascistas ocultos y los más bajos fondos sociales encontráron-
se en la U.G.T. y el P.S.U.C. Patronos, propietarios, gentes de moralidad cochambrosa
y de conducta despreciable, hallaron protección y apoyo en los medios comunistas.
Todos mezclados formaron esa organización. Por contra todo lo bueno del republica-
nismo federal y de izquierdas, el liberalismo catalán y la intelectualidad exquisita estu-
vo al lado de la C.N.T. Hay dos conductas, la de los traidores a la clase obrera y al pue-
blo, y los defensores del pueblo que aman y defienden a la clase obrera.
El 18 de julio se inició la incautación de todas las armas, y una Comisión nom-
brada al efecto parlamentó con el jefe de la Comandancia de carabineros, llegando la
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C.N.T. a controlar todo el depósito de fusiles Mauser, pistolas y demás armas. Se hizo
un control riguroso de las personas y organizaciones consideradas sospechosas y
reaccionarias. Pronto se organizaron las milicias y las juventudes. Los hombres más
preparados pasaron a ocupar los cargos de responsabilidad, unidos a los veteranos que
podían, por su capacidad y conocimientos ofrecer el valor de sus consejos y expe-
riencias para dar impulso creador a todo lo que nos proponíamos cristalizar.
La organización y control de las milicias quedó a cargo del Comité Revolu-
cionario como era lógico y normal.
[CONSTITUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECTIVITAT]
Numerosos compañeros se incorporaron desde el primer momento a los frentes
de Mallorca y Aragón. Era la lucha entablada contra el fascismo. El sindicato trató,
desde el primer momento, de mejorar el sistema y las condiciones de trabajo. Se
aumentó la producción. Para que nuestros combatientes no careciesen de lo más nece-
sario e indispensable se multiplicaron energías productivas. A tal efecto, en una céle-
bre asamblea extraordinaria, en la cual participo la mayor parte de la localidad, en una
explosión de euforia magnífica, se acordó ir a la constitución y organización de la
industria pesquera y demás ramas que directa o indirectamente estaban ligadas a la
misma, es decir: transportes, talleres metalúrgicos, astilleros y calafates. Y construc-
ción naval en general. Siendo el mar la primera rama de la producción local, se montó
la organización de manera que los demás centros de la economía fueran cohesiona-
dos al sistema de control de las nuevas formas de trabajo surgidas de la industria pes-
quera, en beneficio de todos. Todo fue uno y lo mismo.
A partir de ese momento el sindicato fue más potente que nunca. Venciendo las
dificultades que surgen siempre en todo sistema el engranaje fue perfeccionándose y
la industria pesquera cada día iba mejor. Los resultados fueron tan positivos que a
pesar de la oposición y de los intereses inconfesables que quisieron destruir la obra,
por parte de la reacción, aprovechando los acontecimientos de mayo de 1937, la
industria pesquera y su gran colectividad siguieron intactas, continuando el camino
emprendido desde los primeros días, hasta el fin de la lucha. Fueron muy pocos los
que se mostraron reaccios a seguir en la colectividad y éstos habían de ser llamados
a una reunión convocada por la industria pesquera, celebrada en presencia del
Consejo Económico Local. Se les preguntó por qué querían provocar disturbios y
desavenencias entre los obreros y ellos mismos, formulando protestas inocuas.
Contestaron que querían que todas sus propiedades les fueran restituídas. Les
dijimos que todos los trabajadores reunidos en asamblea general extraordinaria habí-
an acordado ir a la colectivización de todos los medios de producción y que en todo
caso eran esos mismos obreros los que tenían que decidir restituirles lo que ellos con-
sideraban como suyo, que los productores eran los únicos soberanos para decidir en
torno a los asuntos de la producción. Se les hizo ver que nada se podía hacer en el
sentido que ellos querían, pues sería contraproducente para la lucha establecida en los
frentes y para la causa antifascista en general, considerando que era necesario seguir
como hasta entonces, con el fin de llegar a buen término de la epopeya que había
comenzado.
Si queréis podéis escoger el barco que mejor os cuadre, trabajando por y para la
colectividad. De esta manera no os encontraréis acorralados por el gran desenvolvi-
miento de la industria pesquera y estando con nosotros no tendréis necesidad de pro-
testar ni de crear problemas a la colectividad. Os ganaréis la vida como todo el mundo
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y al final de la guerra si insistis en vuestro empeño y las condiciones así lo determi-
nan, vuestras propiedades os serán devueltas y quizás mejoradas. Hay muchos de
vuestros amigos, propietarios de barcos como vosotros, que no piensan como noso-
tros y que sin embargo han venido por su propia voluntad a sumarse a nuestras labo-
Entre els comptes bancaris confiscats per l’estat, després de la victòria franquista, figura el
que la Col·lectivitat de la Indústria Pesquera de Roses tenia a Figueres. Les 168.677,55 pes-
setes de saldo indiquen, si més no, absència de problemes econòmics. De fet, pel que fa a les
confiscacions bancàries a les comarques de Girona, aquest ròssec tan sols era superat pel
compte que la Federació de Control de rodellaires de Catalunya CNT-AIT tenia a Santa
Coloma de Farners (Arxiu del Comitè Regional de Catalunya de la CNT).
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res, poniendo sus barcos al servicio de la colectividad y bajo el control de la indus-
tria pesquera.
Les hicimos un inventario de todo lo que les pertenecía en propiedad y capital,
con la promesa de pagarles la totalidad de lo debido, al final de la contienda, o devol-
verles la propiedad si el caso se produjese, en mejores condiciones que nosotros la
habíamos encontrado. Además se les dio trabajo de acuerdo con su capacidad y con
sueldo superior a los beneficios que ellos tenían anteriormente. Les expusimos que si
estaban de acuerdo con todas estas condiciones que les habíamos hecho a los demás,
las puertas de la colectividad les quedaban abiertas.
Se impuso el razonamiento. Después de algunas discusiones aceptaron la forma
en que se iba a hacer el inventario, dejando sus propiedades bajo el control de la
industria pesquera. Pero ellos, personalmente no quisieron trabajar para la colectivi-
dad, aunque algunos vinieron poco a poco a incorporarse a la misma.
Todo cuanto hasta aquí se ha relatado puede dar una idea de la fuerza colectiva
de la industria pesquera de Rosas, y de su expansión en aquella época. Las cosas
siguieron discurriendo así a pesar de las dificultades que nos crearon los adversarios
y enemigos al amparo de los acontecimientos de mayo de 1937, debido a la perfidia
de los comunistas y ciertos sectores políticos que les ayudaban.
En esta pausa de la lucha en los frentes y de las dificultades que se nos crearon,
la C.N.T. a través de sus diferentes organismos, colectividades e incluso el municipio,
fue mejorando todo lo que había puesto en marcha. Mejoró y modernizó todos los
talleres de construcción y mecánica en general; puso en estado formidable la mayor
parte de las embarcaciones. Hizo construir otras nuevas, equipadas de motores Diesel,
totalmente nuevas. Dos de esas embarcaciones, con los nombres gloriosos de
Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti, navegaron rumbo hacia la libertad. Se
organizó una Cooperativa de productos navales con radiación nacional. Nuestra
colectividad servía a los centros pesqueros de la costa lo que podía hacer falta a otras
colectividades o trabajadores no colectivizados. Redes, cables metálicos, cuerdas,
hilos, toda clase de utensilios que eran necesarios para la industria del mar, los poní-
amos al servicio del trabajo. Así procedíamos. Teniendo en cuenta que muchos de los
artículos se fabricaban en la misma localidad y dentro del sistema colectivo esta labor
era una fuente de ingresos apreciable cada día más importante. Nos ocupábamos de
que a las clinicas y hospitales no les faltase pescado fresco. Se daban de forma regu-
lar donativos para la Defensa Nacional con el fin de ayudar a la lucha contra el fas-
cismo. Semejante trabajo de desprendimiento y altruísmo estaba basado en la gene-
rosidad de nuestras ideas ácratas.
[ORGANITZACIÓ I PROBLEMÀTICA]
¿Cuáles fueron nuestras aportaciones a la clase obrera? Se aumentó en un 30
% los salarios libres de los trabajadores pertenecientes a la colectividad. Y esto se
hizo no solamente con los que pertenecían a la industria pesquera, sino a todas las
ramas de la producción regidas por el Consejo de Economía Local colectivo. Se
fue a la creación de un hospital en la localidad, con seis camas. Se dotó al mismo
del material de cirugía más moderno de la época, con asistencia de dos médicos
permanentes que se ocupaban de los enfermos y para el control asimismo de los
que pertenecían al Montepío de obreros y pescadores, beneficiando del sistema de
seguridad social establecido por el mismo y prolongado a todos los que no siendo
de la industria pesquera estaban incursos en el sistema colectivo social. A todos
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estos enfermos se les daba la integridad de su jornal, cubriéndoles todos los gas-
tos. A cuantos obreros pertenecían a la colectividad y que debido a su edad veían-
se obligados a incorporarse al Ejército en armas contra el fascismo, se les daba a
sus familiares el jornal íntegro, y si por causas especiales o bien porque la familia
era numerosa, se consideraba que el aporte era insuficiente, se les daba un subsi-
dio superior para su sostén. ¿Cabe mayor desprendimiento y grandeza socialista
libertaria? ¿Qué régimen en el mundo ha logrado escalar cimas morales de esta
naturaleza humana?
Todo fue por lo mejor, y como se dice en términos marinos: viento en popa.
Los militantes que estaban en los frentes, nunca se descuidaron de escribir a los
que en la localidad llevaban el peso de la Organización colectiva, dándoles ánimo
para proseguir avanzando por el camino que se había empezado a recorrer, defen-
diendo con empeño y tesón los ideales entrañablemente sentidos, hasta llegar al
final de la contienda. Cuando se ganase la guerra, ya no sería colectividad, sino
socialización lo llevado a feliz término. Estábamos seguros que el fruto estaba
maduro para digerirlo propios y extraños bien intencionados. Nuestra finalidad era
hacer desaparecer la moneda, la usura, la propiedad, el lucro, ya que por el hecho
de continuar la guerra no podíamos aplicarnos a fondo a estos altos menesteres
sociales y doctrinales.
Anidaban muchas esperanzas e ilusiones en todos nosotros. Quizá, algunas de
ellas no se hubieran realizado con la rapidez que pedían nuestros deseos, pero había
una realidad práctica: la colectividad objeto de nuestros mayores desvelos. Ella exis-
tía, y todos los obreros que la vivían y gozaban, no se la hubieran dejado arrebatar por
nada del mundo. Ya no éramos nosotros, los fundadores, los que la defendíamos: los
colectivistas todos la protegían como algo querido y sagrado. Todos los obreros habí-
an comprendido el valor de la misma y se hubieran abierto las venas antes que dejar-
sela robar cobardemente. Así se explica que los comunistas y los políticos de otros
pelajes no pudieran hacerla desaparecer. Y no fue por falta de ganas ni por no haber-
lo intentado.
La lucha fue dura y cruel en los frentes de Cataluña. Cada día que pasaba, los
mejores militantes tenían que abandonar la colectividad. Dejaban sus cargos respon-
sablemente desempeñados para incorporarse al frente. Tenían que ser reemplazados
por otros, que si en ocasiones eran más instruídos que los primeros, les faltaba la
capacidad de organización, la iniciativa y el convencimiento en el ideal que nos ani-
maba a todos. Era rigurosamente cierto: un militante anarquista, confederal y liberta-
rio no se fabrica en unos meses, por instrucción y cultura que tenga, es la obra de años
de bregar por el triunfo de la idea madre.
Los trabajos de la colectividad disminuían cada día. La reacción, ante la ausen-
cia de la juventud y de los militantes caracterizados, se aprovechaba de todos los
medios para sembrar la calumnia, la cizaña y la discordia entre los obreros. El miedo
a la pérdida de la guerra, jugaba un rol importante en la conducta de cada uno de ellos.
Esto minaba la confianza entre los trabajadores, y la oposición ganaba terreno. La
policía al servicio de la misma nos asentó varios golpes y el último de ellos fue el más
fuerte: se llevaron todo el dinero de la caja, es decir, el pago de los jornales que se
tenían dispuestos para pagar al final de la semana a todos los obreros de la colectivi-
dad. Las discusiones no arreglaron nada y ellos decían que el dinero era para cubrir
las necesidades de la guerra.
Se trataba de una maniobra de gran estilo, inmoral y antiobrerista, para hundir la
obra ejemplar del Movimiento Libertario, y desprestigiarlo a los ojos de todo el
mundo. Uno de los servicios más delicados eran los ejercidos por los compañeros que
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estaban a las órdenes del encargado de la base (oficial del ejército), que representaba
la flotilla costera de vigilancia de Cataluña. El trabajo era difícil, ya que se trataba de
limpiar todas las aguas cercanas de las minas colocadas a menudo por los fascistas a
la boca del puerto y más allá de la bahía. De no haberlo hecho así, todos los días se
hubiesen presentado catástrofes inevitables. Los aviones procedentes de Palma de
Mallorca ametrallaban continuamente a estos obreros del Sindicato y de la colectivi-
dad que se prestaban a tales quehaceres.(22)
Todo el material, así como las lanchas que se ponían a disposición de estos ser-
vicios, pertenecían a la industria pesquera, pues la limpieza de las aguas significaba
la garantía de la salida al mar de nuestros barcos pesqueros.
Una gran parte de nuestros fondos eran enviados a Solidaridad Antifascista
(S.I.A.), y asimismo a la C.N.T., para las tareas de Defensa Nacional. Nos reservába-
mos lo justo y necesario para el entretenimiento de cuanto se relacionaba con la
Industria Pesquera y demás fracciones de la colectividad, liquidándose todo sema-
nalmente. Se creó un servicio especial para el rastreo de las minas mencionadas y el
sindicato dio, desde el primer momento, todas las facilidades para el cumplimiento de
este cometido. Ofreció personal práctico y competente en las faenas del mar. Desde
Palamos hasta las islas Medas llegaban hasta el cabo de Creus. Nuestros obreros rea-
lizaban un gran trabajo. Por ello fueron mencionados varias veces siendo elogiados
por el Ministerio de Marina.
Llegó un momento en que la colectividad recibía golpes de todas partes. Todos
los hombres de más valor militante estaban en el frente. La lucha era despiadada y
nuestro sindicato se desenvolvía como le era posible.
Crecían las dificultades. Los compañeros del frente estaban informados de todo
lo que se tenía que aguantar para poder conservar la gran obra de nuestra colectivi-
dad. Siempre se nos reconfortó y su aliento y apoyo no nos faltó. Nunca decayó la
moral. La fe en nuestra lucha y en nuestro ideal eran numantinas. Nos cegaba la rea-
lidad de la guerra. Sabíamos que nos jugábamos un puesto en el cementerio, una tra-
gedia de varios decenios de terror. Vino el EXODO. Y nuestros estudios para poder
construir un embarcadero moderno y atracadero de embarcaciones, grandes y peque-
ñas, así como una fábrica de conservas pesqueras, que quedó en cartera. Y otras ideas
grandes que no mencionamos, todas realizables. Que esta memoria sirva para otras
generaciones sedientas de establecer una sociedad sin amos ni capataces, capaz de
establecer la libertad en la igualdad y la fraternidad en el amor humano.
[DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS, FEDERACIÓ D’ENTITATS]
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA COLECTIVIDAD
Del total vendido durante toda la semana se sacaban los gastos del consumo del
petróleo y engrases, comida de los tripulantes y otras economías. De lo restante, el
50 % se dedicaba a la Caja Central de la colectividad, y el otro 50 % iba destinado a
partes iguales a la marinería, tripulantes y técnicos en general. De los haberes de la
caja se compraban los artículos necesarios para la Industria así como para la renova-
22. A Palamós, aquesta feina, sota el foc dels bombarders italians Savoia, era portada a terme pel sin-
dicat de pescadors de la CNT, La Igualdad. Arxiu Municipal de Palamós, Llibre d’actes del Ple de
l’Ajuntament 1936-1938, sig. top. 15.
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ción de la misma: arreglos, embarcaciones, motores, compra de material para la con-
fección de las redes, etc., etc. Se entregaba una parte al Montepío para permitirle con-
tinuar la obra social que desde el primer momento vino realizando meritoriamente. El
Consejo Económico administraba todas las entradas y salidas en conjunto con todas
las representaciones y delegados de las diversas ramas colectivas. Y por acuerdo de
todos, el sobrante era invertido en las obras de S.I.A., haciendo préstamos y ofre-
ciendo ayudas a otras colectividades menos desarrolladas técnica y potencialmente.
Era el triunfo de la gran Federación Nacional de Colectividades, campo de socialis-
mo libre y justo.
Eran tantas las preocupaciones de los militantes de nuestro Sindicato y grupos
específicos, puesta la mirada en el futuro libertario, que se celebraban reuniones con-
tinuas para estudiar las realidades que nos deparaba aquél presente lleno de promesas
y esperanzas. Al término de la guerra disponíamos de todo un programa, no sola-
mente nacional, sino mundial. Fue debatido y estudiado en el Comité Nacional de
nuestra Industria, e incluso en el Comité Nacional Confederal. El deseo de todos ten-
día en ir a la confederación de todas las Industrias, sin olvidar la rama agrícola, obje-
to de nuestras preocupaciones preciadas. Se estudió asimismo la creación de un
Banco de Industria y Colectividades con sucursales comarcales y regionales, con
delegados nombrados a todos los niveles orgánicos.
Naturalmente, las industrias no deberían ser controladas ni en sus beneficios ni
en sus déficits por el Banco o Consejo Económico, mientras no estuviesen bien equi-
padas de materiales y efectivos modernos. Los préstamos y donativos serían hechos
a la mayor brevedad posible, para las industrias necesitadas y colectividades, y de
manera especial para los centros de explotación agrícola.
El Banco estaba llamado a estar en contacto con el seguro social para llegar hasta
el máximo acuerdo gestor en todos los sentidos. Hoy, que se habla tanto del Mercado
Común Europeo, de autogestión y de acción directa, nuestros compañeros confederales
con toda la modestia del mundo pusieron en práctica lo que actualmente es palabrería
pura. Los pescadores y marineros, con una capacidad limitada y una cultura para andar
por casa, supieron poner en tensión todas las potencias del trabajo, de la técnica y de la
idea anarcosindicalista. Fueron un ejemplo a imitar en experiencias y pruebas que no
engañan, dando las bases de un programa de trabajo basado sobre hechos que un día
España, Europa y el mundo tendrán que reconsiderar como base de salvación universal.
Hay obras que son imperecederas porque llevan el sello de la grandeza social.
¡Cuánta fuerza tiene un ideal! En nuestro sindicato se abordaron asuntos de
importancia extraordinaria: Confederación o federación de países europeos, elimina-
ción de fronteras, una sola moneda hasta llegar a su desaparición total. Y un idioma
para entendernos. Estos puntos fueron discutidos varias veces por los militantes en
general. Creíamos que en el porvenir los asuntos ya no serían nacionales, sino conti-
nentales. Y es al caso que nuestra utopía se va haciendo verdad. Hay una declaración
hecha a este tenor que dice lo siguiente:
‘Propugnamos por todo lo expuesto y por cuanto hemos realizado hasta hoy, no
para ser fuertes e imponernos a los demás, sino para trabajar por el porvenir de la
humanidad a través de nuestras consideraciones libres del trabajo y de producción,
hasta llegar a la verdadera colectividad, que vamos hacia la socialización de todos los
centros de producción y consumo. Auspiciamos el desenvolvimiento eficaz y prácti-
co basado sobre el trabajo y la producción, eliminando la plaga del parasitismo de
todo lo que es intermediario, hasta llegar a la implantación del Comunismo
Libertario. Con ello evitaremos todos los males y egoísmos propios de una sociedad
de clases, así como las guerras y destrucciones que se suceden periódicamente a tra-
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vés del tiempo. Creemos, siguiendo avanzando por este camino, que todo conducirá
a las generaciones futuras, hacia el ideal sublime concebido por la ética y la moral
humanas: la anarquía’.
Tal fue la grandeza de unos hombres que no cometieron más que un delito: soñar
despiertos con una sociedad fraternal y equitativa, para llevar a los pueblos a la máxi-
ma grandeza solidaria, constructiva y renaciente. La idea se hizo experiencia, la voz
realidad. No hay nada que pueda acabar con un Ideario cuando se afinca en el cora-
zón de los humanos y pasa a ser norte y luz de la historia.
[3. ELS ESDEVENIMENTS A L’ALT EMPORDÀ]
COMARCAL DE LA C.N.T. EN EL ALTO AMPURDAN, FEDERACION DE
SINDICATOS UNICOS DE FIGUERAS
Todo el Ampurdán estaba sublevado en los días de julio de 1936. Los cauces de
los ríos seguían igual que antes. El Manol, la Muga y el Fluviá, desembocaban como
siempre en el golfo de Rosas. Tranquila y sosegadamente. Como siempre. Lo mismo
que en los tiempos de griegos y romanos. La vieja ciudad de Ampurias dormía su
eterno sueño del recuerdo y sólo resonaba en ella el trabajo hacendoso de la colecti-
vidad obrera de la Escala, en su sueño de crear un museo de tales dimensiones como
nunca había existido.
En el aspecto humano la cosa no era igual. Cada uno quería sobreponerse al otro.
Creían unos y otros poseer la razón y la verdad única. La transformación política se
aseveraba como un hecho, desde el primer día de aquel juliano. El P.O.U.M., la
Esquerra, todos querían transformar el sistema de Gobierno para hacerlo más libre y
democrático. Mas ninguno pensaba en la transformación social. En política, nadie
deseaba una revolución. Para muchos de los políticos los obreros era la masa que se
necesitaba para ir al frente. A combatir en primera línea. La C.N.T. es otra cosa. Sus
militantes iban a las trincheras. Fueron los primeros. Al mismo tiempo, en sus sindi-
catos, otros organizaban una vida nueva. Iniciaban una revolución. Y si bien lo eco-
nómico no es el todo, comprendiendo que es lo fundamental para toda mutación
colectiva, creaban el sistema que deseaba dar el cambio total a las formas adminis-
trativas que la sociedad había tenido hasta entonces.
Esto es lo que se hacía en la ciudad de Figueras, capital del Alto Ampurdán. Y
todos sus trabajos, sus intentos, irradiaban a toda la comarca. Tenía que ser así, colec-
tivo, socializador todo. Nadie libera a otro. Nadie se libera completamente solo. Los
hombres unidos pueden conquistar la libertad. Pero en condición de no separarse. La
libertad ha de ser obra y goce de todos por igual.
[L’ORGANITZACIÓ SOCIAL]
El diálogo, la comunicación, forma al hombre y modela su educación. Le corri-
ge o aprueba sus teorías. Le ayuda a construirse acción cultural. Y cuando más culto
es el hombre, más preparado está para servir a la comunidad. Se siente más libre. Y
estando y luchando en ella, sus inclinaciones intolerantes disminuyen, progresiva-
mente. Así lo comprendíamos todos nosotros en nuestras reuniones diarias. Después
del trabajo y de la cena, ¡que de discusiones, cuántas citas de hombres preclaros!
Bakunin, Kropotkin, Marx, Engels, Malatesta, Faure, Ramón y Cajal, Volney,
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Spencer y Darwin... Todos los grandes pensadores salían a la luz de la discusión libre,
clara. ¡Quién pudiera volver a vivir todo aquello! Nunca se repiten las cosas dos
veces. Al menos de la misma forma.
Dábamos libertad a la discusión abierta por ser la forma de ir derechos contra el
fanatismo destructor de las ideas, ya que por su dogmatismo e intolerancia es siem-
pre corrosivo, desintegrador de la unión entre los hombres. De su verdadera libertad.
A menudo se observa en la historia que hombres revolucionarios acaban siendo sec-
tarios, más que los mismos reaccionarios. Ahí tenéis todo lo que se llama comunista.
Lo que nos ha dado la desdichada Revolución Rusa de 1917, su intolerancia bolche-
vique. El sectarismo de los absolutistas de la doctrina marxista nos ha traído la más
despreciable dictadura de todos los tiempos. Y lo más triste es que, hay otros países
que han seguido recorriendo el mismo camino de perdición. Y todo ello en nombre
de un falso socialismo proletario.
Quien es sectario va contra la emancipación de los hombres. Y en general el sec-
tarismo va contra el progreso. Por eso nuestros sindicatos, centros de cultura, ateneos y
escuelas racionalistas eran antes que otra cosa escuelas de formación militante para el
futuro dentro de la colectividad que creemos para buscar la felicidad mancomún.
La segunda semana de aquel mes de julio, en el Comité Revolucionario de
Rosas, recibimos una invitación del Comité Revolucionario de Figueras para estar
presentes en una reunión comarcal de comités. Mis compañeros me delegaron para
estar presente en las tareas del mismo y poder participar en las discusiones que pudie-
ran suscitarse. El Orden del Día era, en substancia, estudiar la forma de coordinar
toda la revolución que afectaba a nuestra comarca y ver cómo solventar los asuntos
planteados. Vertebrar todo lo que había nacido de una situación nueva. Crear los orga-
nismos necesarios para ir a la administración y control de cuanto había venido a parar
a nuestras manos por abandono de los que lo habían usufructuado hasta aquella fecha.
Asimismo, existía un problema de orden público en toda la comarca. Milicias por
todas partes. Todo el mundo actuaba a su manera. Era lógico que esto se produjera los
primeros días. La sociedad estaba rota y se resquebrajaba por todas partes. Si bien
cada uno de nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer en el orden local, nadie
había pensado más allá de su radio. Creíamos que los compañeros de Figueras, por
ejemplo, sabrían salirse con lo suyo. Y los demás pueblos, lo mismo. Así fue. Las
revoluciones eran locales y ningún pueblo las hacía igual. Los factores eran diversos
y por poco que se analice la situación se verá que no podía ser de otra manera.
[EL COMITÈ COMARCAL ANTIFEIXISTA]
A los 10 días de haber vencido el levantamiento fascista, la situación creada por
los acontecimientos presentaba un desequilibrio total en cuanto a la creación de orga-
nismos que se hacían necesarios para orientar de una manera global y objetiva todo
el trabajo, nuestra economía e intendencia. Los pueblos de la comarca tenían que
seguir viviendo; debían ser administrados para que la vida continuara. Los fascistas
se habían levantado para destruir las libertades populares. La lucha estaba planteada
a muerte. Sólo levantando una buena economía y dando trabajo a todo el mundo podí-
amos resistir y vencer, haciendo frente a las dificultades que se nos venían encima.
Teníamos más de cien kilómetros de frontera a vigilar. La C.N.T. se encargó de
vigilar los puestos de frontera que van desde Port Bou hasta el Pertus, así como los
demás pueblos lindantes con la frontera. La zona geográfica no estaba bastante con-
trolada como era preciso. En la parte alta de los Pirineos teníamos a nuestros compa-
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ñeros de Puigcerda, que Martí,(23) asesinado en los meses de mayo de 1937, ejercía
un control minucioso espeso. La política del P.S.U.C., como la del P.C.E. estaba diri-
gida contra la clase obrera, defendiendo a la burguesía, opuesta a la revolución.
Estuvieron contra nuestros planteamientos, parapetándose con los elementos reaccio-
narios para destruir lo que habían sido conquistas honradas de todo un pueblo. De
haber podido, hubiesen hecho lo mismo que más tarde hizo el franquismo, liquidar a
todos los elementos de la oposición. No es mejor una dictadura que otra. Nos hubie-
ran anulado físicamente a todos. Y aunque a tantos años de distancia esto parezca
imposible de digerir, esta es la verdad de aquellos tiempos. Y no hay otra. Ya la pue-
den disfrazar como quieran. Los comunistas fueron enemigos de los trabajadores y
del pueblo. Una vez reunidos todos los representantes de los 74 comités existentes, se
fue al nombramiento de un Comité Comarcal con sede en Figueras y el cual sería el
organizador de toda la vida social, política, económica y técnica de nuestro territorio.
Así se acordó y dos días después entraba en funciones el nuevo comité. Para ello se
acordó el nombramiento de cinco componentes: 2 del P.O.U.M. y tres de la C.N.T.
Los del P.O.U.M. eran miembros a parte entera, pero sin cargos ejecutivos. La secre-
taría de agricultura fue a parar a nombre de un militante de la Escala en aquel enton-
ces, Francisco Callol; investigación y fronteras, José Sagaró, perteneciente a nuestro
Movimiento Libertario de Garriguella y la secretaría general fue ofrecida al sindica-
to de la C.N.T. de Rosas, regentada por quien esto escribe. No era un trabajo fácil.
Pocos días después, el Departamento de Seguridad del Comité de Milicias de
Barcelona, entraba en conflicto con nosotros porque se dieron cuenta de que eran
ellos los que tenían que controlar la frontera.
De no haberse impuesto el buen sentido la situación hubiera terminado mal. Los
que vinieron de Barcelona sin avisarnos ni ponerse en contacto con nosotros, irrum-
pieron en los puestos de vigilancia, queriendo imponerse por la fuerza a nuestros
compañeros. Tuve que desplazarme a la frontera, hacer venir al compañero Sagaró y
Meler, representante del Departamento de Seguridad y entonces convinimos en
hablar directamente con los responsables del antedicho organismo. Las cosas se arre-
glaron. Todo continuó igual junto a los hombres que habían venido de Barcelona,
pasando por el Comité Comarcal y éste a la capital.
Trabajo no nos faltaba. Los que estábamos situados en todo ello, ganábamos diez
pesetas cada uno. Como todo el mundo. Y después de pagar el hotel, poca cosa nos
quedaba para el tabaco que necesitábamos. Pero para todos nosotros era la revolu-
ción. Lo otro tenía poca importancia Una revolución no se hace para ser rico, es para
que en vida todos podamos vivir mejor. Y a ello íbamos.
Cuando termina una civilización ya está naciendo otra nueva. No hay duda que
se abre un gran paréntesis de inactividad perezosa, donde el pensamiento creador del
hombre queda estancado. Provisionalmente inerte. Más tarde, arranca de nuevo. Un
mundo nuevo nace y un nombre nuevo aparece. Es un proceso de mutación. La espe-
cie humana no escapa a él. Pasado esa fase se restablece la normalidad y vuelve el
equilibrio, restableciéndose la sociedad de una manera diferente. El complejo que
explicamos, nosotros no lo tuvimos. Y no lo podíamos tener porque la C.N.T. y las
teorías anarquistas nos habían preparado para ello. La sorpresa de vernos “dueños” de
una situación inesperada se nos vino encima sin haberla buscado. Pero no estábamos
sorprendidos de tener que hacerlo y llevar las cosas por nuevos derroteros. 
23. Es refereix a l’alcalde de Puigcerdà, Antonio Martín, conegut com a el cojo de Málaga.
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[ELS MILITANTS LLIBERTARIS]
Hacía tiempo que creíamos que la revolución era inevitable y estábamos seguros
que el Comunismo Libertario era un buen punto de partida para organizar la sociedad
del porvenir. Nuestro bagaje era pequeño. De ello no cabe duda, pero los demás secto-
res tenían menos capacidad que nosotros. Gracias a la aportación de la C.N.T., Cataluña
se salvó y fueron los obreros de la Confederación los que la salvaron de sus enemigos
encarnizados, es decir, de los militares que se sublevaron en Barcelona y en otras pla-
zas fuertes de la región. Ante la pérdida de la Generalidad como institución gubernati-
va y administrativa y ante el abandono de las fábricas y talleres por parte de los que
huyeron por estar implicados en la rebelión fascista, quedaron sus comercios e indus-
trias en manos de los trabajadores organizados en nuestra central sindical. La C.N.T. lo
salvó todo. Dió fuerza a la Generalidad.(24) Ayudó a reorganizarla y estructurarla con el
aporte de sus militantes. Había regado con su sangre las calles de la capital para hacer-
se dueña de todo e inspiró una forma de economía nueva, dándole a la situación una
salida insospechada por los demás en lo que se refiere a formas de trabajo la cual dio
resultados provechosos aquellos días de reconstrucción general. Lo mismo se hizo en
el aspecto económico que en la lucha en los frentes. Incluso se llegó a ayudar a las
demás regiones. Y esto es conocido y escrito por todos los historiadores.
Las ideas anarquistas habían hecho de nosotros militantes capaces para hacernos
cargo de una mutación como aquella y llevarla adelante. Y hubiésemos triunfado de
no haber sido por la guerra y la traición de los comunistas que prefirieron aliarse con
todo lo reaccionario que soñaba con recuperar la sociedad perdida antes que herma-
narse a la clase obrera para edificar una sociedad más moderna y justa. Desde el
Comité Comarcal se organizaba a las localidades que tenían problemas a resolver,
tanto de trabajo como de aprovisionamiento. Asuntos que afectaban a las relaciones
entre partidos. Todo era importante, ya que despacio pero con seguridad se iba con-
trolando todo cada día un poco más y la vida adquiría aspectos de normalidad cre-
ciente. Disponía el Comité Comarcal de la ayuda para hacer respetar todo el orden
revolucionario. Contaba con el Cuerpo de Milicias de Figueras. El militante Miguel
Peronella, del sindicato de la metalurgía local era el delegado que disponía de todo
ello. No era un letrado ni había ido a ningún centro docente superior. Era un obrero
pero en su forma de proceder se precisaba una honradez intachable, procurando hacer
por todos los medios lo que se le indicaba. Militante íntegro y hombre a toda prueba.
Lo demostró como jefe de milicias en el frente, como un luchador más en la que fuera
Columna Durruti, es decir, la 26 División.
Miguel Peronella, perteneciente a la F.L. de Figueras, como tantos miles, pasó la
frontera en dirección al exilio el año 1939. Con un mandato de extradición, las auto-
ridades francesas de aquellos días, permitieron que los falangistas locales y la policía
española se lo llevaran a España el año 1942, siendo fusilado en Gerona casi un año
después. Con el estuvimos juntos en la cárcel de Figueras. Cuando se lo llevaron me
llamó para despedirse, de mí y de la vida. No llegaba aún a los 40 años. En sus bue-
nos ratos era juguetón e infantil. Como un niño. Para mí era un hermano más que se
iba para siempre. ¡Había visto a tantos ya despedirse así! En los largos meses de mi
primera condena a muerte en Alicante. Era un no acabar constante. Permanente.
24. Tres representants de la CNT entraren a formar part del Govern de la Generalitat el 29 de setem-
bre de 1936. Tant la CNT com la FAI ja eren al Consell d’Economia de Catalunya des de la seva constitu-
ció el 14 d’agost de 1936.
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Excepto los domingos y días festivos. Los demás días de la semana siempre se lleva-
ban seres para fusilar. Mujeres y hombres. ¡Que días aquellos! ¿Cómo nos piden algu-
nos hombres de las generaciones actuales que sepamos olvidar? El recuerdo es ley de
vida. ¿Es posible perdonar tanto crimen sin nombre, tanta barbarie loca?
La mayor parte de nosotros éramos jóvenes. Debido a nuestra propia edad no
podíamos caer en el código de responsabilidades penales. La historia de España se
había hecho sin nosotros. En cualquier sentido que fuese. Ni nos juzgaban siquie-
ra. Todo era pantomima. Teatro de mal gusto, trágico. Nadie nos defendía. Así fue
juzgado Peronella. Así fuimos juzgados todos. Era espantoso aquello. Quizás se
pueda llegar a perdonar. No lo sé de cierto, no estoy seguro. Lo que si sé es que los
que pasamos aquellos momentos dramáticos, ni por asomo los olvidaremos. Por
ello no cree que nadie tenga derecho a decirnos que olvidemos y perdonemos.
Ibamos como las reses al matadero, a una carnicería. ¿Cuánta juventud perdió
España en aquellos años!
El Comité Comarcal realizó el trabajo para el que fuera destinado, como agluti-
nador representativo de todo lo que eran comités de milicias revolucionarias. Los
casos de inmoralidad eran castigados. Vinieran de donde viniesen, ya fuesen robos,
abusos o excesos. Los pueblos se organizaron. Mucha juventud se fue al frente. Los
hombres que quedaron en la retaguardia organizaron sus trabajos y labores de cada
día. La vida continuó desarrollándose pero de otra manera a la que deslizaba ante-
riormente. Lo más importante en aquellos días fue, sin duda alguna lo que sucedió
una tarde del mes de octubre en Rosas. Ante la bahía de la localidad se presentó un
barco de guerra. Un gran navío. Quizá el más moderno que en aquel entonces tenía
la Armada Española. Era El Canarias.
El navío estuvo merodeando. Como vino se fue. ¡Pero que jaleo nos armó con
su presencia! Recibimos en seguida un golpe de teléfono. Por otra parte telefoneamos
al Comité de Defensa Provincial de Gerona. El veterano Francisco Isgleas, de San
Feliu de Guixols, era el que llevaba todo aquello. Este compañero, más tarde, pasó a
ser Consejero de Defensa de la Generalidad de Cataluña. Este, telefoneó a Barcelona
y desde la ciudad condal se pasó la nota a todos los comités de las provincias catala-
nas. El pueblo se levantó por segunda vez en armas y a las nueve de la tarde, en Rosas
no podía entrar nadie. No cabía ni una aguja. A todo lo largo de la carretera, desde
Figueras a la entrada del pueblo estaba lleno de camiones, de carros, de autocares, de
coches. Todo el mundo iba armado. Se había hecho circular la noticia diciendo que
los fascistas querían desembarcar en la costa ampurdanesa, y allá iban todos los anti-
fascistas para impedirlo.(25)
No pasó nada. Se montó guardia toda la noche para vigilar el golfo de Rosas, su
entrada. Desde las islas Medas hasta el Cabo de Creus. Los milicianos estaban a rios.
Aquella noche es seguro que muchos habitantes de Cataluña no durmieron. Se espe-
raba una nueva sorpresa del Canarias. Y esta vez más violenta que la primera. Rosas
se convirtio en espacio de 24 horas en símbolo de la resistencia de todo un pueblo
contra el fascismo. A la mañana siguiente, los camiones comenzaron a desalojar nues-
tra villa. Los carros se fueron poco a poco. Arrancaron los coches y los milicianos,
gente del pueblo, paisanos, labriegos, obreros y ciudadanos en general, volvieron a
sus lares y ocupaciones. Fue una explosión antifascista. Quizá la más importante de
25. Francesc Isgleas (1880-1977), que actuava com a Comissari de Defensa de Costes a Girona, ocu-
paria la Conselleria de Defensa de la Generalitat des del 17 de desembre de 1936 fins al 5 de maig de 1937.
Un relat contemporani dels fets a L’Autonomista, 31 octubre 1936, p. 1. Un estudi del tema, CLARA, Josep,
“Bombardeig de Roses i nit de terror”, Revista de Girona, núm. 118 (setembre-octubre 1986), pàg. 72-76.
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las manifestaciones que se produjeron a lo largo de la guerra civil. Y en medio de esa
manifestación popular imprevista, la C.N.T. volvió a ser bandera y símbolo viviente
de todo un pueblo. La más popular de todas, la más numerosa. El Canarias no volvió
a entrar en el puerto. Y el pueblo de Rosas daba sus mejores hijos para la guerra, y
los que quedaban en la retaguardia organizaban la colectividad como algo digno de
ser recordado por su honradez y limpieza en todos los sentidos.
La guerra en los frentes se endurecía más cada día. Los jóvenes partían volunta-
rios a defender la causa del pueblo. Nadie necesitaba decir nada. Cada uno sabía
donde estaba su plaza. Todo era pueblo, libertad. Humanidad profunda que no salía
de las aulas universitarias, sino del trabajo manual y creador. En la vanguardia y en
la retaguardia. No cabe duda que hay dificultades para trazar una frontera entre lo que
es normal y lo convencional. Nuestras milicias se organizaban con más coherencia y
la revolución se vertebraba. Y este era el trabajo de nuestro comité comarcal. Se orga-
nizaban los abastos locales y comarcales, el intercambio entre localidades cercanas y
otras más lejanas. Se ayudaba a la coordinación del gran esfuerzo que representaba el
trabajo, la distribución y el consumo. Una nueva economía brotaba por arte de esfuer-
zos y cohesión. Era preciso mantener el orden revolucionario naciente, porque cerca-
no a la frontera existía el espionaje organizado como en ningún otro punto de
Cataluña y seguramente de España. La traición estaba escondida en todas partes.
Donde no se pensaba y había que descubrirla, conocerla para destruirla.
La prueba está en aquellos dos hermanos Casellas, que llegaron a Figueras pro-
vinentes de un pueblo lindante. Se afiliaron al P.S.U.C., partido de nuevo cuño en
nuestra comarca, pasando uno de ellos a ser el consejero comarcal de la consejería de
abastos; el otro, era su guarda espaldas. Flutuantes y fuleros los dos, siempre con aires
de matones. Cuando tuvieron la caja bien repleta, después de haber cometido toda
clase de atropellos personales y colectivos, huyeron a Francia y no volvieron nunca
más. Y esto es una muestra pálida de la actuación de los comunistas.
[ELS CONSELLS MUNICIPALS]
Los sindicatos de cada localidad organizaban un nuevo sistema de trabajo,
parecido a todos los municipios de la comarca. Las primeras colectividades empe-
zaron a formarse y cuando todo estaba en marcha, la C.N.T. cometió el primer
error que había de costarle caro. Como todos los demás. El Comité Comarcal de
Milicias quedó disuelto. Ipsofacto, por decreto de la Generalidad, se disolvían
todos los comités radicados en Cataluña. Se formaba el primer gobierno de nues-
tro país catalán. Un nuevo sistema político fortalecíase: el que nosotros habíamos
hecho desaparecer.
Días más tarde llegó el restablecimiento de los municipios.(26) Nosotros, en
tanto que C.N.T. y M.L., teníamos mayoría en todos ellos, máxime si se tiene en
cuenta la gente republicana que estaba con nosotros en líneas generales, porque no
simpatizaban con el P.S.U.C. y la U.G.T. Estas gentes nunca contaron gran cosa en
el Ampurdán. Seguíamos con nuestra hegemonía y nos dejabamos engañar. Todo
era política sucia. Con un objetivo bien certero: destruirnos. Recuperarse a sí mis-
mos. Volver a tener las riquezas robadas a los productores. Y nosotros no éramos
26. Els decrets de dissolució dels comitès locals i de constitució dels ajuntaments a Catalunya es
publicaren al DOGC l’11 d’octubre de 1936, pàg. 137, 140-141.
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políticos, no lo fuimos nunca. Ni lo seremos jamás. Acabaron por conseguir mucho
de lo que se habían propuesto. Al final de la guerra poca cosa existía que recorda-
ra el 19 de julio, nuestra revolución. Lo único que quedaba era la obra constructi-
va, nuestras colectividades. Mucho tuvieron que luchar por sostenerlas, pero los
veteranos de la Organización no se las dejaron arrebatar, hasta que llegó el Exodo
y tuvieron que perderlas al entrar en Francia buscando refugio al final desastroso
de la guerra.
Los Comités Revolucionarios y de Milicias desaparecieron como se habían
formado. Todo el mundo lo aceptó. Y con gran alegría comenzamos a constituir los
ayuntamientos. Todas las alcaldías eran de la C.N.T. Ningún partido político tuvo
tal fuerza. Se llamaban presidentes del Concejo municipal. Qué disparate. Menos
mal que en medio de todo ello estaban los sindicatos, y éstos, no se dejaban llevar
por la corriente política del momento y seguían la trayectoria clásica. En realidad
continuaban llevando la batuta y dirigían la orquesta. Al menos en el Alto
Ampurdán.
Mucho tiempo lleva la humanidad batallando por su manumisión. Luchando
desde hace siglos por conseguir una mayor justicia e igualdad. Nosotros también fui-
mos pioneros de esta aspiración, pero nos enfrentamos con los políticos de toda laya.
Con todas sus ambiciones. Desmedidas siempre, opuestas a los intereses generales
del pueblo. Eramos eso y no otra cosa. Pueblo. Con esta guerra civil, sangrienta y
terrible. Los políticos y el partido comunista al frente de ellos, bregaban para arreba-
tarnos las conquistas obtenidas. Era forzoso que perdiéramos. La mayoría de ellos
preferían perderlo todo antes que la C.N.T. ganara la partida y consolidase sus con-
quistas sociales.
Al Comité Comarcal de Milicias Antifascistas le llegó su turno, como a los
demás. Una vez constituídos todos los municipios, como estaba previsto, desapareci-
dos en tanto que organización revolucionaria. Cada uno volvimos a nuestra localidad
de procedencia, reintegrándonos a las tareas de responsabilidad normales. Yo volví a
Rosas. No teniendo que hacer absolutamente nada en un municipio de tipo político,
me preparé para incorporarme al frente. Se convocó por aquellos días un Pleno
Comarcal de la C.N.T. en Figueras. Uno de los problemas que se planteaban era la
vacante que se dejaba en el organismo confederal.
[EL COMITÈ COMARCAL DE LA CNT]
La muerte del compañero Juan Quer,(27) secretario que fue del mismo, pedía un
sustituto. Se me propuso para hacerme cargo de dicha secretaría, y acepté. Esto esta-
ba más de acuerdo con mis principios y mi forma de base militante. Me encontré con
una comarcal poco organizada y la local de Figueras funcionaba como un sindicato
de oficios varios, con sus tres mil y pico de afiliados en aquel momento. Más tarde
pasaría a los seis mil. Nuestro sindicalismo crecía. 
Para acompañarme en el Comité Comarcal de la C.N.T. se nombró al joven de
mi localidad, Isidro Ribas, ocupando la secretaría de agricultura. Era de Empori.
Venía directo de una colectividad. Dinámico y esforzado. Con ganas de hacer traba-
jo. Su formación era confederal y libertaria. Más tarde, vendría también de Empori,
para ocupar la secretaría comarcal de la Sección de Economía, el compañero Salvador
27. Mort a Belchite, el 22 d’agost de 1936, juntament amb un grup de milicians figuerencs. Com a
homenatge, el carrer Tints, de Figueres, on tenia la fusteria, va portar el seu nom fins al 1939.
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Girbent, hombre de 46 años, veterano en la lucha. Inteligente y conocedor de los pro-
blemas que nos afectaban orgánicamente a todos.
Pusimos manos a la obra y nuestra propaganda se desarrolló de manera eficaz.
A lo largo y ancho de todo el Ampurdán. Conferencias, mítines, nuestra pequeña emi-
sora de radio instalada en nuestros locales que estaban situados en el corazón de la
Rambla.(28) En el centro más importante de la ciudad. Dimos luz a nuestro vocero
comarcal, VIBRACIONES, que salía todas las semanas.(29) No habían grandes plu-
mas; todos los que escribían eran de nuestra tierra. Se trataban temas de economía
local, de ideas, de trabajos agrícolas, sindicales. Se publicaba una cantidad conside-
rable que toda se vendía. Para ello, los compañeros de la construcción edificaron en
uno de los ángulos de la Rambla, y al lado de la estatua de Monturiol, el más cubis-
ta de los kioscos que pudiera existir en aquella época. A colores rojo y negro. Allí se
vendía la prensa libertaria: libros, revistas. Mi compañera se encargaba de la venta.
Todos los pueblos tuvieron su sindicato de la C.N.T. Los viejos sindicatos agrí-
colas del republicanismo federal pasaron íntegros en muchas localidades a nuestra
Organización, y desde la Comarcal se les ayudaba todo lo que se podía, ofreciéndo-
les las semillas que necesitaban y en la organización y control de la producción con
el fin de tener asegurada la venta o salida de los productos en el mercado. En esta
labor, el compañero Juan Sagols, de Garriguella y secretario del sindicato de agricul-
tura de Figueras, jugaba un papel importante tanto por sus conocimientos técnicos
como por su visión social, pues era un périto agrónomo.
Los pueblos de Pau, y otros, crearon sus colectividades agrícolas y una de las
más importantes fue la llamada “Torre d’en Bornau”, situada entre Villanova de la
Muga, Castellón y Pau. Tierras ricas, todas de regadío. A pesar de que la juventud se
marchó casi toda al frente, no hubo oposición por parte de los demás. Eramos muy
fuertes y el fantasma de la guerra quedaba muy lejos para nosotros.
Quienes componían el Partido Comunista de Figueras se pusieron de acuerdo en
la acción y demás aspectos con la C.N.T. Desarrollaron actividades unidas a nuestros
militantes y en los comités revolucionarios también estuvieron presentes, particular-
mente en Figueras. A la U.G.T. no se la veía por ninguna parte. Apareció más tarde,
organizándose al cabo de unos meses y su forma de actuar estaba fuera de la inter-
pretación de aquellos hombres; es decir, por tener un concepto distinto se apartaron
del P.S.U.C., entrando a formar parte, la mayoría de ellos, de la C.N.T. No tenían nada
de marxistas, eran rebeldes. Todos de una determinada edad avanzada. La revolución
rusa les hizo nacer algunas ilusiones, pero cuando vieron lo que hacía Comorera,
caído en desgracia más tarde en los medios comunistas, comprendieron que los líde-
res del P.S.U.C., les traicionaban. Aquello no era lo suyo.
La C.N.T. se hacía cada día mayor. Era normal que así fuera. Los mismos aconteci-
mientos políticos nos ayudaban. Todo el Partido de Unificación Marxista (P.O.U.M.), ante
el peligro que veían venir por las actividades de sus enemigos seculares ingresaron tam-
bién en la C.N.T. La mayoría eran jóvenes. De ellos salió el que más tarde tenía que ser
un célebre político en el curso de estos últimos años, Jose Pallach. Joven e inquieto. Lo
teníamos todo el día por la comarcal. Poseía capacidad de trabajo e inteligencia. Como
maestro pertenecía al Sindicato de Profesiones Liberales. A causa de esa experiencia con
nosotros guardó viva simpatía por la C.N.T. y no lo escondía. Desgraciadamente para
nosotros, era político. Teníamos buena amistad, mas no pudimos entendernos.
28. Eren a la casa Cusí.
29. Sortiren 17 números entre juny i novembre de 1937.
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[LA FEDERACIÓ LOCAL]
Con perseverancia y buen sentido se organizó la Federación Local de Sindicatos.
Desde el de alimentación y metalurgía, que tenía unas cuantas fábricas y talleres con-
trolados con sus respectivos comités de empresa; Agricultura, el nombrado profesio-
nes liberales, madera, construcción, barberos (éstos tenían su colectividad), ferrovia-
rios, sindicato de gran actividad, artes gráficas, gas y electricidad y espectáculos
públicos.
Numerosos militantes como los ejecutores de la obra confederal en esta comar-
ca ya han desaparecido. Además de Peronella, desapareció hace unos años el buen
amigo Federico Bosch, de artes gráficas. Impresor. “Conseller” del primer munici-
pio, del segundo y del tercero. Siempre en sanidad y en la enseñanza local.
Miembro activo de la Confederación. Hombre que tomó sus responsabilidades con
mucho acierto. Cuando se haga la historia de todo lo realizado aquellos días en la
ciudad de Figueras, el nombre de nuestro compañero volverá a la escena. Por todo
ello fue condenado a muerte en la cárcel de Figueras y la justeza para salvarse de
la “parca” es conocida de todos los que estábamos junto a él en la misma cárcel. Así
se lo pagaron. Mientras, los falangistas y carlistas de boina roja que nunca trabaja-
ron ni hicieron nada por nuestra ciudad, pasean tranquilos con la conciencia, que no
debe estar muy satisfecha de todo lo por ellos hecho. Donde existe el cenagal, las
ranas viven sin agua cristalina; lo puro muere. El manantial se secó desde entonces
y no ha vuelto a brotar ya más.
Un pueblo ha estado muerto durante 40 años por falta de libertad. Ahora vuelve
a renacer, pero mal. La libertad no se conseguirá de la forma que se pretende ofrecer
con cuentagotas. Sólo se puede obtener de la manera que la C.N.T. la conquistó en la
calle, en todas partes. La historia está ahí. A la puerta. Para quien quiera aprender de
ella. Los que tanto mal hicieron a Cataluña, y a toda España, no deben seguir con
todos los privilegios y prebendas que les dio el franquismo. No, ésta no es la libertad
por la cual luchó Cataluña.
Otro militante de la C.N.T. fue Joaquín Clos, presidente del Sindicato de pro-
fesiones liberales. Secretario que llegó a ser en los momentos en que todo el mundo
estaba en el frente. Con gran acierto se ocupó de la Secretaría de los sindicatos de
Rosas. Poseía 48 años. Inteligente y capaz. Conocedor de los ideales sociales y de
los hombres. Estuvo asimismo en el municipio de Figueras. Sus actividades fueron
numerosas y no fue la más pequeña la de haber sido miembro del Comité
Revolucionario de Figueras. Este compañero, al pasar la frontera tuvo más dificul-
tades que otros. En los primeros tiempos de la guerra trabajó mucho por la
Organización y en sentido general, ocupándose con esmero de nuestra ciudad y
comarca, yendo y viniendo de Francia a Figueras, siempre por encargo de todos
nosotros.
Clos era conocido allende la frontera y alguien le denunció a la policía de
Perpignan, motivo por el cual estuvo detenido durante bastantes meses, pasando
luego a un campo de concentración como tantos miles de refugiados. El denunciante
tenía la nacionalidad francesa, pero de madre “figuerenca”. De ideas fascistas.
Tiempo más tarde, lo volvió a denunciar a la Gestapo alemana, presentándolo como
un criminal anarquista y presunto responsable de “crímenes” cometidos en la plaza
de toros de Figueras, donde nunca se hizo nada en ese sentido. Ni corridas de toros
en el curso de la guerra. Mandaba en Francia Petain, mariscal de Francia; y el tipo
repugnante y asqueroso, ejercía funciones de jefe de milicias del fascismo francés. El
chivato no cesaba de difamar al hombre bueno.
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[ELS FETS DE MAIG]
[És possible que entre el paràgraf anterior i el següent falti una pàgina a l’ori-
ginal –dipositat a la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid–; no és segur, però.]
Muchos de estos hombres habían estado en los frentes. Otros, los preparaban
para ocupar las trincheras. Lógicamente, si la costa estaba guardada, la revolución
no corría peligro. La C.N.T. en tanto que organización, no los necesitó nunca. Pero
todo el mundo sabía que todo aquello estaba a nuestra disposición en caso de nece-
sidad. La conclusión nos la dan aquellos días primaverales. Ofrecimos al Comité
Regional y a la Consejería de Defensa, la ayuda que representaba toda aquella fuer-
za.(30) El compañero Isgleas vino a mi despacho para hablar con todos los compa-
ñeros responsables de nuestras unidades. Todos éramos partidarios de ir allí, a la
capital y acabar con lo promovido por los comunistas en contra de la revolución y
de la misma guerra. No se quiso. Las altas esferas estaban llenas de “alto sentido
de representativa responsabilidad”. Se nos hablaba de los momentos críticos. Se
nos decía que no podíamos crear otro frente y mucho menos en la retaguardia. Sin
embargo, los comunistas y sostenedores del nuevo estado lo crearon. Añadían que
existían compromisos internacionales y gentes de esos medios que sólo esperaban
una actitud como la que nosotros estábamos dispuestos a llevar a cabo para desa-
creditarnos ante la opinión exterior.
De haber querido, la verdad es que no teníamos ni para un bocadillo. En espacio
de 24 horas todo hubiese estado terminado. Nuestra provincia no se movió. Estaba en
nuestras manos. No teníamos problema. Pero aquello llevaba camino de derrumbar-
se. Y se derrumbó. Asqueado de todo, desilusionado, decidí pocos días después aban-
donar todas mis responsabilidades. Y me fui al frente. Más pronto de lo que creía. En
el curso del mes de mayo nuestros batallones se incorporaron a las trincheras de com-
bate, formando una Brigada en la 26 División.
Nosotros quedamos solos con nuestros problemas sindicales, con nuestras colec-
tividades, comités de empresa, controles de fábrica y con las dificultades inherentes,
que todas vinieron de golpe. La contrarrevolución estaba en marcha para destruir las
conquistas populares y acabar con la revolución más social y socialista libertaria de
todos los siglos.
Una madrugada, a eso de las tres del amanecer, unos militantes del P.S.U.C.,
todos de la policía local, que hasta aquellos días sólo se habían ocupado de controlar
las casas de prostitución y ciertos establecimientos unidos a estos asuntos, asaltaron
por la tapia del jardín nuestros locales, la casa confederal, modelo de honradez y
decencia. Iban armados hasta los dientes. Estaban seguros de encontrar un arsenal, no
encontraron nada. Porque nada había. Lo registraron y demolieron todo y se me lle-
varon a la casa policíaca de la ciudad. A su cuartel general. Los insultos, las soeces,
lo encanallado de su trato daba a conocer el origen de donde salían. Años más tarde
tenía que conocer el mismo trato y las mismas palabras de la policía franquista.
Comprendí que debe haber una norma de actuar más o menos caracterizada en los que
hacen esta clase de oficio.
Suerte que el primer magistrado de la ciudad era de la C.N.T. Me libraron a
eso de las diez de la mañana. Pero mi vida estaba en peligro. Un tal Bicardi, que
nadie sabía de donde salió, era jefe de aquella plantilla y estaban determinados a
30. Es tracta d’una referència als milicians de la costa i als Fets de Maig de 1937, ja esmentats.
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acabar con la hegemonía de la C.N.T. a toda costa. Me marché al frente y desde
entonces he estado 38 años sin volver al pueblo de Rosas. Lo veía, años más tarde,
desde las rejas de la cárcel de Figueras. Y cuando salí rumbo a la prisión central de
Burgos. Desde el exilio, en Perpignan, subiendo a las montañas de l’Albera, con-
La Campanya dels 100.000, endegada per totes les organitzacions polítiques i sindicals l’1 d’a-
bril de 1938, tot i l’embolcall patriòtic, palesava la utilització del poble pels dirigents polítics
(Arxiu Històric Comarcal de Figueres, Fons Municipal de Garriguella, Correspondència 1938).
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templaba el llano de mi tierra, del Ampurdán querido, donde tantos hombres han
muerto por la libertad.
[EL CAS D’ORRIOLS]
Hasta aquí he llegado sin dedicar una palabra al fenómeno humano de la localidad
de Orriols, considerando que merecía capítulo aparte. Tanto Orriols como Vilademuls,
son pequeñas comunas muy cercanas, no lejos de Báscara, municipio bastante mayor.
Se creó entre los tres pueblos una colectividad agraria. No había otra cosa. El alma de
todo ello era un compañero del sindicato de la C.N.T. de Orriols. Hace tiempo que ha
pasado a la historia junto con su nombre de pila: Genis de Orriols. El funcionamiento
de aquella colectividad acabó siendo bueno. Nuestro compañero Manuel Gros, llegado
de Barcelona, llevaba los libros y la contabilidad de la misma. Y por el mismo sé que
aquello prometía para el futuro, pues los componentes, aunque algunos de ellos habían
sido pequeños propietarios estaban predispuestos a trabajar con ahinco y buena fe para
llevar toda la obra adelante. Este compañero, es formal y competente, para poner en
duda sus palabras. Su honestidad es proverbial para quienes le hemos conocido.
Genis no era el hombre adecuado para llevar aquella obra hacia delante. Más que
el trabajo del campo se gustaba batallar, regir, ordenar. Esto creaba un problema de
fondo entre los que estaban a su alrededor. No había unidad moral. Ni conocimiento
orgánico. Existía la idea, mas se carecía de ajuste y de la responsabilidad que se nece-
sitaba para plantear un trabajo producto del esfuerzo de todos. A veces Orriols obra-
ba al margen de los demás, y aunque Genis venía a menudo al Comité Comarcal y se
le enviaban todas las circulares e información general, él seguía haciendo de su capa
un sayo. Cuando llegaron los sucesos de mayo nuestro compañero tuvo que mar-
charse al frente. Los del P.S.U.C. habían puesto precio a su cabeza.
Unos meses más tarde, Genis moría peleando en primera línea. En una unidad
de la 26 División. Creo que buscaba la muerte. Y ante ello, queda el respeto y la admi-
ración de quien al fin y al cabo lo dio todo por las ideas. Fue Genis todo un carácter
y un gran impulsivo. Pero en el fondo tenía corazón de niño.(31)
La juventud en su totalidad partimos al frente. Nuestra organización se quedó huér-
fana de los fieles guardadores de todo lo que se hiciera. En nuestra Comarca, los sindi-
catos se sostuvieron hasta el final de la contienda. Y el compañero Sebastián Fulla, del
sindicato de panaderos, veterano militante de Empori, fue el último secretario. En todo
este proceso hemos de hacer constar el apoyo que dedicó el sindicato de la enseñanza a
la Escuela Nueva Unificada. Incluso llegamos a editar un semanario en lengua catalana
titulado BROLLADOR.(32) Se realizó en la enseñanza y la cultura un trabajo práctico
inmenso. Se creaba una escuela libre y se enseñaba a los niños el valor de la libertad.
[L’ENSENYAMENT]
No había en la escuela ninguna autoridad religiosa. Ni dogmatismo de ninguna
clase. Ya es sabido que en España la iglesia es la rémora mayor de toda la pedagogía
31. Un ampli estudi sobre el comitè d’Orriols, obra de MAYMÍ, J.; TURRÓ, X.; ROS, J., a
El Punt, 11-16 novembre 1996. Els estatuts de la col·lectivitat a PEIRATS, J. La CNT en la revolución...,
op. cit., pàg. 279-280.
32. Sortí un únic número el 8 d’octubre de 1936. 
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nacional. En España, cuando se es niño, no se sabe leer ni escribir, pero se sabe decir
un padre nuestro. Perseguíamos un proceso bien definido: desarticular el mundo capi-
talista y lo que de él dependía. No lo conseguimos. Otros lo conseguirán. Es la bar-
barie capitalista un colmo de contradicciones, tanto en lo moral como en lo econó-
mico. Nosotros hubiéramos terminado por transformar la educación y muchos aspec-
tos de la civilización y la cultura milenarias. Queríamos acabar con sus resultados vie-
jos y sus métodos arcáicos. Eramos un cedazo donde sólo hubiese quedado lo bueno
de las generaciones precedentes. Lo que siempre fue motor e impulso del progreso y
de la evolución bien entendida. Nunca en el Ampurdán se apoyó tanto la libre inicia-
tiva y la capacidad artística del hombre. No habían clases. Queríamos que el hombre
fuese algo superior, como nunca, a las demás especies.
Por el contrario, en estos 40 años pasados, se ha dado un golpe mortal a la sen-
sibilidad de la presencia humana. Hoy tenemos una sociedad fría, descuidada, y
muchas veces cruel, despiadada. El hombre de nuestra casa ha estado a punto de per-
der sus mejores atributos. Se esfumó la independencia personal. Y lo peor es creer que
con un simple cambio político podemos recuperar lo que perdimos. Seguramente que
lo que hoy tenemos es mejor que aquello. Quizá sea el inicio de un camino pero habrá
mucho trabajo para superar la mentalidad deformada por los años nefastos de la dic-
tadura. Todas las ideas de signo autoritario tienen un algo extraño, de intriga devas-
tadora que cierra el progreso a la evolución de la existencia. Hay que poner fin a las
ideas totalitarias. Invitar a los seres a pensar por cuenta propia, a desenvolverse en un
clima de fraternidad, de conocimientos intercambiados, de lo que por ser bueno y
generoso ayude al desarrollo de lo que es útil y hermoso, moralmente hablando.
La educación y la cultura que fomentamos se mostraba diferente a la que el fran-
quismo ha invernado. Son antagónicas. Siguen siendo opuestas ya que nuestros plan-
teamientos racionalistas son distintos a todo sistema totalitario. Nuestra interpreta-
ción de la vida obliga a situar las cosas en polos opuestos. Por eso somos enemigos
del comunismo dictatorial, repelentes con los formulismos de estado. Nuestra dife-
rencia da vida a una mentalidad diferente con tendencias y comportamientos nada
similares a los que defienden el absolutismo en todas sus facetas.
De haber triunfado lo que propiciaba el anarcosindicalismo los cambios hubie-
sen sido considerables, profundos. La evolución de acuerdo con lo aprendido en la
vida sensible y humana. Hoy, la libertad del hombre sería un hecho, porque para
que una sociedad sea libre, lo esencial es crear un hombre dueño de su personali-
dad. Y nosotros hubiésemos conseguido este propósito. La Escuela Nueva
Unificada de Cataluña tendía a cuajar todo eso y mucho más: el racionalismo ver-
dadero.(33)
[ELS IDEALS]
Hay una degeneración en las sociedades actuales y el virus genético es produc-
to del propio sistema que nos gobierna. Lastre corrosivo que entorpece y dificulta la
marcha del progreso de la especie. De la contradicción actual se infiere que la huma-
nidad vaya a saltos según sean las influencias benéficas o maléficas del medio en que
se desenvuelve, que la pone en avance o en retraso en relación al horario medio de lo
33. Constituïda el 27 de juliol de 1936, per substituir l’ensenyament confessional, era gestionada pels
sindicats i la Generalitat mitjançant comitès locals.
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que llamamos evolución. Son resíduos creados por el sistema de una civilización
decrépita y enferma que ponen en peligro la existencia de la condición humana. Son
factores de envejecimiento prematuro. Algunas veces parcial. Otras global. Choque
violento y emocional que provoca una crisis de toda la estructura reinante, amena-
zando con su caída total. Y esto es lo que ocurrió aquél 19 de julio de 1936. De todo
lo que pasó nadie tiene la culpa más que los que se sublevaron para apuntalar lo que
se estaba hundiendo. Por viejo e inservible. Y lo peor del caso es que muchos opinan
que el pasado gangrenoso debe prevalecer.
Nuestras tareas de aquellos días tendieron a dar a la existencia individual y
colectiva un desenvolvimiento mejor. Existen dos concepciones: la del totalita-
rismo aberrante, fascista y comunista, y la representada por los anarcosindicalis-
tas, creando una sociedad libre. Quizá para los autoritarios, aquellos tengan argu-
mentos favorables, más para los amantes del derecho a la justicia social carecen
de razón y de lógica. Cuando los pueblos están privados de libertad durante
mucho tiempo, el embrutecimiento moral de toda la sociedad es enorme y la vita-
lidad de la acción inteligente disminuye. Muchas veces se llega a la senectud casi
completa, produciéndose una decadencia prematura en el seno de la sociedad
entera.
No hay duda que nosotros intentamos darle al Pueblo, a todos los pueblos, algo
mejor y más duradero y prometedor: abrir vertientes claras, caminos nuevos para una
renovación continua. Los anarcosindicalistas estamos divorciados con las ideologías
erigidas en razón de Estado. Y esta receta sociopolítica y doctrinal permanente for-
mulada por la C.N.T. contra los estamentos actuales ha de ser exitosa. Es cuestión de
tiempo. Somos un movimiento en continua evolución experimental. Es la fidelidad a
la ética humana. El ideal ácrata es la permanente y continua evolución del pensa-
miento humano hacia lo más noble y justo.
Hace algunos decenios nadie hubiese creído en la velocidad que marchan los
aviones hoy. Ni con los vuelos interplanetarios en nuestro tiempo. La fuerza ató-
mica, el hidrógeno, tienen pocos secretos para la mente humana. Es una realidad
que vivimos. ¿Cuál será el futuro que se acerca a pasos gigantes? En ese futuro,
no hay duda que los obstáculos que impiden la evolución del Comunismo
Libertario serán allanados por la misma lógica y los progresos de la especie. Los
74 sindicatos de la comarca del Alto Ampurdán, luchaban por llegar a una solu-
ción reparadora de los asuntos colectivos. Estamos seguros que la juventud
actual, henchida de amores humanos, encontrará el mismo camino que nosotros
supimos jalonar en nuestros años mozos para llegar a la gran meta, la justicia
social.
Hay que tener confianza en el porvenir de la humanidad. De la misma manera
que estoy seguro de la verdad que contienen los principios anarcosindicalistas. El
anarquismo es un campo inmenso de enseñanzas filosóficas y humanas. Todos los
grandes pensadores y enamorados de la verdad, de una manera u otra se acercan a
estas ideas. La verdad, por ser natural y generosa, es anarquista. Siempre lo fue. Hasta
cuando esta palabra no existía. Las grandes causas no triunfan por capricho ni de
forma fácil. Eso sería demasiado excelente. Pero cueste lo que cueste, el río avanza,
la luz de la naturaleza no se apaga y el pensamiento marcha hacia nuevos descubri-
mientos. La anarquía ha de llegar porque es de origen natural y la lleva la especie
humana en su misma conciencia renaciente. Este trabajo de tipo histórico, es un canto
a los veteranos de la idea, pero va dedicado a los jóvenes de hoy, de mañana, de siem-
pre, para que luchen con todas sus fuerzas por el triunfo de la razón y del derecho a
vivir con libertad y dignidad.
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[4. L’ESCALA]
COLECTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION Y PESQUERA DE LA ESCALA
La Escala fue siempre una localidad distinguida en el Alto Ampurdán. Su histo-
ria ácrata dejó huellas imborrables. En nuestros medios anarcosindicalistas y anar-
quistas gozaba de un crédito ideológico que otras localidades no tenían. Quizá fuese
debido a que ciertos hombres conocidos por sus actividades y conocimientos habían
traspasado las fronteras comarcales, dándose a conocer en la provincia y la misma
región de Cataluña. Acaso se debiese a la solera anarquista de sus planteamientos
revolucionarios, obreros y confederales. El ideal puro siempre atrae más que lo que
es rama de ese mismo ideal. Y nosotros, jóvenes, sentíamos las emociones vírgenes
de los adolescentes cuando descubren algo bello. La Escala fue durante mucho tiem-
po un faro de nuestras concepciones. En Rosas comenzamos más tarde y cuando lo
llevamos adelante, siguió el terreno del sindicato. De la lucha contra el patrón defen-
diendo nuestros derechos, algunas veces, violentamente. El anarcosindicalismo entró
por la puerta grande. El anarquismo apareció más tarde. La Escala en este sentido
siempre nos llevó ventaja.
No hay duda que nuestra Organización sindical poseía una fuerte influencia de
ideas anarquistas. Y por el mismo motivo, en la Escala sucedió lo mismo que en
Rosas y otras localidades de la comarca. Se llegó a las colectividades de lo que era
trabajo: la producción y el consumo. Según las fuerzas y las necesidades de cada uno.
L’anarcosindicalista Rafel Torres Bofill, que havia estat president de la Col·lectivitat de
l’Edificació CNT-AIT de l’Escala, en una fotografia presa a Figueres després de tornar de
l’exili.
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Viejo axioma que hicimos nuestro. El ideal impulsaba a los hombres a crear y orga-
nizar lo mejor del pensamiento humano representado por los conceptos anarcosindi-
calistas y anarquistas. Era todo un tratado sociológico y moral, conocido y bien “dige-
rido”. Una creación constante y un deseo permanente de los hombres para unirse con
los de su especie y establecer una verdadera sociabilidad colectiva. De respeto y con-
sideración hacia los valores morales en los que un día tendrá que apoyarse la organi-
zación del mundo, de todo el mundo.
El régimen franquista anuló el libre arbitrio del hombre. Suprimió el derecho
natural del mismo dentro de la sociedad, dañando la dignidad humana. Impuso y
decretó la esclavitud del hombre, sometiéndolo a las directrices de un partido único,
totalitario y de un estado cavernícola. Lo contrario de lo que hizo la C.N.T. y el anar-
quismo en todo el Movimiento Libertario de Cataluña y la Península. Habíamos ven-
cido en toda la línea. Nadie nos discutía. Los unos por cierto miedo social, los otros,
porque admiraban nuestra fuerza e impetuosidad. Del poco valor que damos a la vida
cuando hemos de ofrendarla por la libertad. Todo cantaba a la C.N.T. y a la F.A.I. A
sus ideales. Cualquiera en nuestra situación hubiese hecho lo contrario que nosotros
hicimos. Suprimido la política y barrido la oposición. Fuimos excesivamente genero-
sos. Sin darnos cuenta y guiados por una ingenuidad infantil. Dimos personalidad a
todos los sectores antifascistas. Gracias a nosotros resucitó la Generalidad muerta. La
devolvimos la vida con nuestra acción.
Dejamos que se crearan los organismos políticos que iban a destruirnos más
tarde. Respaldamos y apuntalamos lo que destruímos en la calle, enviándole repre-
sentantes nuestros para que se recuperara. Qué vergüenza para nuestra historia. El
error fue mayúsculo. Todo por culpa del sentimiento de libertad que anida en nuestro
corazón. Nadie nos lo agradecerá. Y en nuestro campo, seremos criticados y con
razón. El frente y su espectro constante estaba ahí. Precisábamos destruir el fascismo.
Nuestra lucha era internacional, nos decían. Todo por la unidad. Caímos en la tram-
pa. En realidad nadie quería unirse a nosotros porque íbamos muy lejos. De todo ello
nada quedará con el tiempo y los historiadores, cada uno lo analizará a su manera.
Pero lo que ninguno podrá borrar nunca es el esfuerzo del proletariado del campo, del
taller y de la fábrica para darle impulso a la economía de Cataluña, abandonada por
los dueños de la finanza. Así logramos la victoria de las colectividades mejores y más
preparadas que ha conocido el socialismo a traves de los tiempos. Esa labor la llevó
a cabo el Sindicato de la Escala de manera ejemplar.(34)
Yo he visto el pueblo de la Escala en mi niñez luchando a brazo partido contra
los elementos de la naturaleza que a los trabajadores del mar les imponía un duro tra-
bajo para poderse ganar el sustento y malvivir con poca cosa. Los vientos del norte
soplan fuerte, devastándolo todo. En días de tormenta nadie podía sacar la nariz por
la playa. El pueblo estaba de cara a ella y los montes de Rosas, están muy lejos para
protegerla. Tierra seca y dura. Vida difícil para sus habitantes. Curtidos en los tem-
porales. Fuertes en la adversidad. Trabajadores endurecidos como el acero.
El 19 de julio de 1936, los del pueblo de Rosas, llegamos por la tarde a Figueras.
Encontramos un autocar de compañeros de la Escala. Con sus mausers. No supimos
de dónde les habían sacado. Muchachos de las Juventudes Libertarias de la localidad,
años ha constituídas. En esto también nos aventajaban. Todos nos encontramos en
medio de la Rambla. ¡Qué entusiasmos y alegría en los rostros, puesta la fe en el por-
34. Per a tot el que fa referència al municipi de l’Escala, cal veure la tesi doctoral de VILA MITJÀ,
Mercè, L’Escala, 1931-1947, Girona, Ajuntament de l’Escala, 1994.
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venir soñado! El coronel de la guarnición aún no se había decidido a optar por un
bando u por otro.(35) Fuimos a verle. Unas horas más tarde, los soldados tiraban sus
guerreras y se unían a nosotros. Los oficiales adictos se apresuraban a ponerse a nues-
tro lado. Y todos nosotros, tranquilos, regresamos a nuestras respectivas localidades.
Fue mi primer encuentro personal con la Organización revolucionaria de la Escala.
[LA COL·LECTIVITAT DE LA CONSTRUCCIÓ]
El capitán Jover, formó su columna de voluntarios y partieron rumbo al frente.
El Ampurdán en fiebre recuperaba su calma de siempre. Su clásica tranquilidad. Un
mundo nuevo se organizaba al calor de los hechos acaecidos. Se gestaba una nueva
vida. Más armónica e igual. En las primeras semanas de agosto, en una asamblea del
sindicato local, los obreros de la construcción decidieron organizar su colectividad.
Es decir, como este hombre no había sido escuchado antes, se propuso un sistema
cooperativo obrero. Y es natural. Aquello marchó como en otras partes. Se implantó
el salario único, dándose el retiro a los que pasaban de la edad normal. Incluso se les
adelantaba este retiro a los que por estar en deficiente estado físico no podían conti-
nuar trabajando. Se pagaban los jornales semanalmente, y con ello estaban incluídos
los que por accidente o enfermedad no podían trabajar. Los gastos de medicina y
médico corrían a cargo de la colectividad, pagados al cien por cien. Se municipalizó
la vivienda de manera que todos los habitantes tuviesen el cobijo asegurado.
Las casas de los más pobres fueron reparadas gratuitamente. El pago de los
alquileres se efectuaba en el municipio, con el fin de asegurar el cuidado de la pro-
piedad local, dando trabajo continuo a los obreros y por ende a las demás ramas de la
producción. Los pequeños y grandes artesanos de la construcción aceptaron libre-
mente el sistema y se incorporaron a los demás. Para entrar en la colectividad cada
uno llevaba sus herramientas. Trabajábase con buena voluntad y conocimientos téc-
nicos. Se designaba un hombre que por sus conocimientos y capacidad pudiera ser el
director de todo aquello. Y con el mismo sueldo para todos. No existían diferencias.
Se daba un suplemento a los obreros que tenían familias numerosas. Era aquello: “de
cada uno según sus fuerzas y de acuerdo con sus necesidades”.
Entreteníase el museo de Ampurias. Aumentaba su prestigio histórico.
Enriquecíase con nuevas obras. Tal era el prestigio de la obra artística en este domi-
nio, que el Rector de la Universidad de Barcelona, Bosch Gimpera, hizo varias visi-
tas, encomiando la obra que se llevaba a cabo. Conocedor de lo que se hacía fue el
mismo Luis Companys, Presidente de la Generalidad quien se presentó a visitar la
labor artística y cultural. Tanto Companys como Gimpera firmaron en el libro de oro
que aquellos obreros le presentaron con tanto orgullo y satisfacción. Según sus pala-
bras textuales, los dos afirmaron: “La obra realizada era superior a lo que en realidad
representaba la localidad de la Escala”. Y textualmente también había de decir el
Presidente fusilado por los franquistas: “Está molt per sobre de la capacitat del
poble”.
Aprovechando la estancia permanente del conocido escultor y profesor Ramir
Rocamora, se inauguraron en la colectividad unas sesiones de estudio y aprendizaje
artístico que tenían lugar tres veces por semana. Quedó inaugurada una Escuela de
Bellas Artes, donde nuestro compañero y amigo, hijo del pueblo, Rafael Torres, daba
35. Vegeu BERNILS, J. M., La guerra civil a Figueres, Figueres, Ed. l’Empordà, 1986, pàg. 26-33.
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lecciones de geometría y dibujo líneal todas las noches, e incluso, algunas veces,
durante las horas de trabajo. Era una labor seria y no cabe duda que la juventud seguía
el proceso de capacitación en todos los órdenes, en el de la cultura y la instrucción
personal. Esta decisión laboriosa impresionó a los que visitaban la Escuela. Esto per-
mitió que el departamento de Obras Públicas de la Generalidad en Gerona, diera
todos los meses una ayuda económica importante para la continuidad y desarrollo de
la obra local iniciada por los trabajadores. Todos los meses, con un bono firmado por
el compañero director y responsable de la colectividad, se conseguía en dinero lo que
se necesitaba para cubrir los gastos y necesidades existentes. Lo expuesto da idea de
que en muchas secciones de la Generalidad, reconocían de “facto” al menos, el siste-
ma provechoso de algunas colectividades.
La colectividad de la Escala dió nacimiento a una obra cultural relevante. No fue
la más pequeña la creación de una biblioteca. Todo lo dicho armonizaba: el local
escogido con un gran trabajo de los propios obreros de la construcción para embelle-
cerlo y una cantidad de libros de la mejor calidad representativa del pensamiento y el
saber. La inauguración fue presidida por el profesor Bosch Gimpera. Hay un detalle
que refleja lo práctico del hecho, una nota humorística del tiempo y el momento. No
servía de nada la Iglesia y para hacer bello el museo, al faltar piedra labrada y buena,
se sacaba con mucho cuidado de las paredes de aquel edificio, para seguir edificando
lo que faltaba en el otro. De haber triunfado nuestra causa es seguro que el museo
sería mucho mayor y más amplio que la iglesia del pueblo. Esto es parecido a lo que
sucedió en Rosas en aquellos días.
El día 20 por la tarde, un grupo disperso fue directamente a la iglesia dispuesto
a pegarle fuego. Vinieron a buscarme al Comité. Fui corriendo a allí, y les pregunté:
“¿Por qué queréis pegarle fuego a esto que es tan grande; no ves que el fuego des-
truirá las casas vecinas donde habitan personas que son como nosotros mismos?”
“¿Qué es lo que vamos a hacer de todo esto?” me preguntaron. Un mercado para todo
el pueblo, les respondí. Estupefactos, reaccionaron bien. Se modificó todo, se saca-
ron santos de madera, se ordenó todo en condiciones y a las pocas semanas se puso
en marcha el mercado de la villa de Rosas. A partir de entonces, en días de frío y llu-
via, todo el mundo estaba al abrigo para hacer las ventas y compras. En el frontispi-
cio se puso un letrero que decía: MERCADO DEL 19 DE JULIO. En la otra parte del
edificio estaban los talleres de la colectividad de la madera y construcción.
[ALTRES COL·LECTIVITATS]
La Escala tuvo su colectividad pesquera hasta el final de la guerra. Buen resul-
tado, positivo. Lo humano y solidario era lo que más distinguía a estas colectivida-
des. Se colectivizó asimismo la agricultura, pero por diversos factores de tipo huma-
no, no dio el mismo resultado que las demás colectivizaciones locales. Acaso sea por-
que la agricultura no fue nunca lo primordial en la Escala. ¿La calidad de los hom-
bres que la componían desmerecía al lado de los otros? ¿Se carecía de responsabili-
dad personal y convencimiento para llevar a cabo esta labor? Lo más eficaz del ensa-
yo colectivo de la población costera fue sin duda la construcción. Una gran obra.
Seguramente que algún día esto será estudiado por los hombres analíticos que siem-
pre existen y que saben ver el fondo y la belleza de las cosas, ofreciendo lecciones
para la marcha del progreso y de las sociedades humanas.
Serra Rafols, acompañado por otros arqueólogos en su visita al museo, augura-
ba un buen porvenir a “la obra magistral” que estaban haciendo estos compañeros tra-
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bajadores de cara al futuro de la historia. El trabajo responsable crea el arte libre, la
cultura esplendorosa y la dicha humana manando por los manantiales de la razón y la
verdad.
El lector joven que lea este relato comprenderá no sin alguna dificultad por qué
se realizaron las cosas que se hacían. Se efectuaba toda esta tarea porque habíamos
roto con la vieja sociedad, con un pasado triste, poco risueño. Creábamos una nueva
civilización, mientras se organizaba un nuevo sistema para ser más felices y mejores.
Es difícil cortar de cuajo con todo un pasado. Nosotros lo hicimos. Es posible que en
algunos casos un poco brutalmente. Pero no hay otra manera más eficaz para obtener
el ideal de la manumisión del hombre y la mujer.
Pensamos que la libertad tenía que extenderse no solamente al pensamiento, sino
al derecho de disponer uno mismo de su propia individualidad, encauzándola por los
caminos más a gusto con su forma de ser, para hallar la satisfacción individual sin
perjudicar lo colectivo. En España, como en otros países, la concepción arcáica del
desenvolvimiento nacional que siempre tuvieron los dirigentes políticos del país, dio
resultados desastrosos a lo largo de la historia.
En este fugaz recordatorio lo que más resalta es la vitalidad de los hombres de
la C.N.T. la entrega total a su Pueblo. Todos contribuyeron al crecimiento moral y
material de su país, marcando un hito dentro de la historia moderna. ¡Qué capacidad
de creación! ¿Qué dirá la historia cuando todos hayamos desaparecido? Ganaron los
que nunca trabajaron. Perdió la clase obrera.
Renovamos la existencia en todas sus formas. Si la vida no se reprodujera con-
tinuamente, sería el final del mundo. La vida es mortal en cada individuo, a pesar de
lo que digan las religiones; pero es inmortal en el proceso de la descendencia y en la
capacidad de transmitir sus virtudes. Lo mejor del hombre siempre queda. Las gene-
raciones que llegan se aprovechan de lo cosechado. El ensayo social de los compa-
ñeros de la Escala queda escrito en el libro del trabajo creador. Fue sencillo y fácil
como todo lo ejecutado, pero se tuvo que hacer. Como estas páginas escritas para
quien quiera leerlas y aprender en la historia humana lo que es la lucha por la justi-
cia social y el derecho para todos.
[5. EMPORI]
COLECTIVIDAD AGRICOLA DE “EMPORI” (San Pedro Pescador)
El histórico personaje de la Revolución Francesa, llamado Sieyes, tenía la cos-
tumbre de decir: “La confianza viene de abajo y el poder viene de arriba”. Esta afir-
mación debe tener visos de realidad ya que siempre fueron los de arriba los que man-
daron e impusieron su opresión. Nosotros transformamos esta afirmación. A partir de
julio de 1936 hasta mayo de 1937, fue el pueblo el director de la vida social, econó-
mica y política de Cataluña. Y la confianza seguía viniendo del pueblo, porque como
dirigente único que era, la tenía en su obra constante, en su revolución transformado-
ra. Demostramos que el político francés se había equivocado.
Por primera vez en la historia, lo más modesto de la sociedad, llegamos a con-
seguir la libertad. Y siendo libres forjamos nuestro propio destino. Los conceptos
caducos forjados hasta aquella fecha se fueron al aire. Una moral nueva comenzaba
a orientar las cosas. Y un hombre nuevo nacía. De haber ganado la contienda la socie-
dad española ocuparía el primer plano en la vida internacional. Todo ello debido a la
influencia del pensamiento anarquista que impregnaba la C.N.T.
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Los Estados políticos siempre nos dieron pequeñas, minúsculas libertades.
Nosotros conquistamos la libertad y la dimos entera, sin reservas. Duro poco tiempo
y la perdimos. Porque los que la gozan a sus anchas la quieren solo para ellos. Desde
el primer momento se escandalizaron porque los más humildes conquistaron lo que
les pertenecía. El mundo internacional de los grandes intereses, del privilegio y de los
de “arriba”, no pudieron soportar nuestra hazaña transformadora y se confabularon
para hacernos perder y asesinarnos a mansalva. Así lo hicieron. Pocos fuimos los que
nos salvaramos de la quema. Se quería la exterminación de los luchadores de la
C.N.T. y la F.A.I.
La nobleza y la fuerza de nuestros principios tenían tanta fuerza que se extendía
a toda Cataluña, y su influencia llegaba a las regiones de Aragón, Levante, Centro,
Andalucía y España entera. En algunos pueblos de Extremadura, al mismo tiempo
que en la Península Ibérica, se formaron ejemplares colectividades obreras, socialis-
tas y libertarias.
A muchos les extrañará el nombre de este pueblo. Todo ello tiene su significa-
ción: se iba contra todo lo que olía a santo e iglesia. Se comprenderá fácilmente que
la razón popular estaba afincada en los hechos. En nuestro caso concreto había más
que eso. Nuestras convicciones ideológicas son completamente ateas y estamos con-
vencidos que todas las religiones son una lacra y un lastre al progreso del hombre. Un
engaño y una mentira montada sobre la ignorancia y el atavismo de quienes han veni-
do explotando la buena fe del pueblo. Por eso en España existían más iglesias que
escuelas, más conventos que laboratorios científicos. Manteniendo el analfabetismo
el dogma prevalece.
De ahí que el pueblo de San Pedro Pescador borrara de un golpe ese nombre tes-
tamental y le pusiera el de Empuri, como recuerdo a la vieja ciudad romana. Con un
hombre de ese pueblo amado, me pongo al habla para que nos diga cómo vivieron y
trabajaron los hombres del pueblo para levantar una vida nueva. Me pongo en con-
tacto directo con Josep Girbent, hijo de la localidad y uno de los presidentes que tuvo
la colectividad agrícola de Empori.
[LA COL·LECTIVITAT AGRÀRIA]
Nuestra colectividad –dice el militante confederal y anarcosindicalista–, nació
de una necesidad imperiosa. Eramos todos muy pobres. Había grandes propiedades y
mucha tierra que podía dar de comer a todo el pueblo y mitigar el hambre. Terminar
para siempre con aquella terrible situación fue nuestro objetivo. Queríamos dar la
vida a los que la merecían. Ninguno de nosotros pensó que por estar trabajando colec-
tivamente podíamos dejar de trabajar. Eso nunca. La necesidad agudiza el ingenio, ya
que todos pusimos manos a la obra y organizamos las cosas como podían ofrecernos
el pan ganado con esfuerzo, la libertad sentida, el trabajo consciente.
Hasta el 19 de julio todos hacíamos lo mismo –agrega el veterano militante de
82 años de edad–, trabajar el pedazo de tierra que teníamos e ir a la mar a pescar con
el fin de hacer entre las dos cosas la cantidad necesaria para ir vegetando. Esto se ter-
minó, la revolución transformó la existencia colectiva. Los primeros días de julio de
1936, la C.N.T. convocó a todo el pueblo. Propietarios, obreros, peones. En dicha
asamblea, el sindicato local invitó a los habitantes a que se decidieran a organizar un
sistema de vida por el cual se terminara para siempre las diferencias de clase y poder
vivir todos lo mejor posible. Se discutió y se llegó al acuerdo de crear la colectividad
agrícola, dando la posibilidad a todos los que estuviesen de acuerdo con ella de hacer
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un reparto de tierras equitativo para los que preferían explotar el terreno de forma
individual.
La colectividad se quedó con ocho “masías”, situadas todas en la parte playera
del río Fluviá. O sea, a todo lo largo de la costa, que va desde la parte derecha de la
costa mirando al mar, hasta las cercanías de Ampurias. Terreno grande, bueno para
ser trabajado y fértil.
Los que podríamos llamar amigos del reparto se quedaron con las demás tierras
de la parte alta. Si bien no eran de tan buena calidad, tampoco dejaban de ser fértiles.
Se buscó la manera de organizar una comunidad local para vivir en paz y tranquili-
dad, poniendo todo a disposición de todos, mediante la solidaridad efectiva y bienhe-
chora. Hay un detalle esencial en todo esto que enaltece a los partidarios del sistema
colectivo y más que a nadie a la misma C.N.T.
El pueblo era políticamente republicano. Cuando llegó la hora de la transforma-
ción el ayuntamiento siguió siendo el mismo, y la C.N.T., a pesar de su gran influen-
cia local, cuidábase más de hacer marchar la colectividad y todo cuanto de ésta
dependía, que de los asuntos relacionados con el Consejo Municipal. Tenía allí sus
representantes, pero lo dejaron todo en poder de los republicanos, quienes hay que
decirlo, siempre estuvieron de acuerdo con todos. No existieron choques ni roces, ni
disgustos ni malas artes.
Al principio, el rol del sindicato fue importante en la creación y puesta en mar-
cha de la colectividad, mas a medida que ésta se iba desarrollando por sí misma, en
pocos meses prescindió de todo apoyo exterior, creando su propio modelo de trabajo,
de venta, de distribución y reparto.
Un detalle que enaltece. Todos aquellos que consiguieron que con la tierra
que poseían ya tenían bastante, renunciaron a tener más en el reparto que se hizo.
La comisión repartidora de los terrenos se nombró entre los mismos que quisieron
entrar en el sistema colectivo. La C.N.T., no impuso nada a nadie. Lo colectivo y
lo individual estuvieron en buenas relaciones y en perfecta armonía. Los más nece-
sitados fueron los que optaron por la colectividad. En las “masías” permanecieron
los antiguos propietarios y sus hijos. Siguieron viviendo en las casas donde resi-
dieron y quizá vinieron al mundo. Gozaban de todos los derechos. Por conocer el
trabajo y las tierras algunos de ellos fueron técnicos de la nueva organización del
trabajo.
En este caso concreto de la organización de las faenas del campo, cada “masía”
era independiente en la forma de ordenarlo y llevarlo a cabo. En cada “masía” exis-
tía un compañero responsable del grupo. Es lo cierto que establecido el orden cada
uno sabía lo que tenía que hacer. Los compañeros responsables del sistema colectivo
convocaban las reuniones y asambleas necesarias para poner al corriente a todos los
componentes sobre los diferentes problemas que les afectaban.
La iglesia fue el depósito de lo que pertenecía a la colectividad. En ella se guar-
daba lo que se cosechaba. Trigo y maiz que era lo principal. Estos edificios tenían en
casi todo el Ampurdán unas funciones similares. Fueron en general los sindicatos
agrícolas quienes se aprovecharon de ellos convirtiéndolos en granero y depósito
general. La iglesia pasó a ser, por primera vez, campesina, agrícola, productiva. Más
tarde se creó una cooperativa de la colectividad para la venta de sus productos. Fue
necesario hacerlo así porque los obreros colectivistas recibían un jornal en dinero y
luego podían ir a su cooperativa a comprar lo que les hacía falta, a precios mejores y
con unos bonos que les facilitaba la compra. Cada día se nombraba un grupo de hom-
bres que iban a la pesca y lo que se recogía era distribuído entre las familias de la
colectividad. No se carecía de lo necesario y útil. 
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Hay que decir que la colectividad del pueblo de Empori pasó a ser un modelo de
organización y si alguna cosa falló era debido a que los hombres en general no esta-
mos lo bastante educados para ello. Pero quedó bien patente que en una sociedad bien
organizada, se logró el triunfo en sus formas de trabajo y distribución equitativa de lo
que pertenecía al conjunto.(36)
El grito de los colectivistas era: “¡Hay que hacer funcionar las escuelas, crear un
hombre nuevo con una educación moderna, estableciendo otras formas de relación
entre los seres!” De ponerse esta metodología en marcha, su éxito estaba asegurado. 
[LA REPRESSIÓ]
La guerra acabó con todo. Los vencedores, con un odio inconcebible e impropio
de seres humanos, encarcelaron a los hombres más destacados, y a los que participa-
ron humildemente en la contienda social. Suerte que, los más responsables, por nues-
tra cercanía a la frontera, pudieron pasarse a Francia. Un tal Serra, un nombre odio-
so para todos los corazones, secretario que fue del pueblo antes y después de la gue-
rra, hizo estragos. Pasará a la historia local del pueblo con ese nombre fatídico.
Mataron a tres hombres. La colectividad dio trabajo y comida a los más necesitados.
Resolvió el problema humano. Los que llegaron lo dieron todo por terminado.
Entraron en la iglesia, no para confesarse y rezar, sino para robarla, la saquearon. Se
distribuyeron la parte del rey para cada uno, y cuando el pueblo pasaba hambre de
nuevo, los falangistas y derechistas volvían a ser ricos, vendiendo lo que habían roba-
do. Eran bandas de ladrones legalizados por el régimen totalitario.
Una era de trabajo honrado y creador terminaba; y otra nueva, deshonesta y cri-
minal se ponía en práctica, con tres cadáveres. Hombres inocentes que no habían
matado a nadie, que no dañaron ni a sus enemigos. No los tenían en su vida apacible
y placentera. ¿Qué hubieran hecho los desalmados genocidas de haber podido coger
a los que pudieron irse a Francia? Pregunta lógica que se hacen todos.
Cuando ocurren estos acontecimientos cabe preguntarse si el hombre ha perdido
sus facultades instintivas al negar lo mejor que hay en él. O es que la ira ayuda a crear
el mal para servirse de él en contra de sus semejantes, como sucedió con los modes-
tos trabajadores de la colectividad de Empori, sacrificados bárbaramente. Creaban
una sociedad nueva, suprimiendo clases que dividen a los hombres y recibieron el
pago a base de asesinar a la inocencia laboriosa y ejemplar.(37)
La presente civilización técnica, pragmática y mercantilista, no salvará a la
sociedad del desastre económico y moral que se gesta. Cada día, en plena aglomera-
ción, el hombre vive más solo. Pierde el contacto espiritual con sus semejantes. No
existe la solidaridad y la fraternidad que los hombres de la CNT, sembramos con
simiente anarquista. Sólo el ideal sentido por aquellos obreros puede salvar a la
36. La dinàmica d’aquesta col·lectivitat, i algunes circumstàncies locals que condicionaren el seu
desenvolupament, l’hem tractada a “Pagesos i revolució el 1936: tipologies d’organització col·lectiva a
l’Empordà”, Estudis d’Història Agrària, núm. 13 (2000), pàg. 229-245. També a “L’exemple de la col·lec-
tivitat agrícola d’Empori”, dins GIFRE, Pere, (coord.), Història de l’Alt Empordà, Girona, Diputació de
Girona, 2000, pàg. 621-627.
37. Les dades de la repressió a la comarca portada a terme per tots dos bàndols, SOLÉ i SABATÉ, J.M.;
VILLARROYA, J., La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1989, 1990; SOLÉ i SABATÉ, J.M., La repressió franquista a Catalunya (1938-
1953), Barcelona, Edicions 62, 1985.
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humanidad entera. Es muy difícil encontrar la medida justa que se necesita para hacer
una sociedad nueva, pero aquellas colectividades industriales y campesinas llevan el
germen regulador para impulsar la transformación que se necesita. Lo mismo hoy que
ayer. De hecho, la vida es una conquista parcial, continua, progresiva e interactiva.
Como las potencialidades de los Estados electrónicos de los átomos que se com-
ponen y descomponen, para realizar la obra que de todo ello se esperaba. La revolu-
ción misma de las especies y la selección de ellas y del pensamiento universal, que
empuja hacia el futuro mutativo de todo lo existente, hará que vuelva de nuevo lo que
aquellos hombres buenos, de nobles intenciones y probada voluntad de amor, inten-
taron endurecer sobre la tierra. Porque se ha de cumplir el mensaje de los buenos, de
los que cayeron por la causa del pueblo, escrito en tres palabras sublimes: ¡Paz, amor,
libertad!
Vicente Soler.”
